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CONTENT INDHOLD 
A. AIR 
B . PRECIPITATION 
C . STREAH AND LAKE HATER 
D. GROUND WATER 
E . DRINKING HATER 
F . SOIL AMD SEDIMENTS 
C . SZAKATER 
H. CRASS AND PODDER 
I . LICHEN AND MOSS 
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U V OG MOS 
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TOTALKOST 
IMPORTEREDE FODERSTOFFER 
HELKROPSMAAUNC 
MENNESKE KNOGLER 
MODER MÆLK 
GENERAL REMARKS 
THE ERROR TERM I S THE RELATIVE STANDARD DIVUTIOH ( I V PERCENT) 
DUE TO COUNTING STATISTICS. 
THE 8 9 / 9 0 - 8 9 - S R / 9 0 - S R IN TBE TABLES ARE ALL DECAY CORRECTED 
TO APRIL 2 6 , 1 9 8 6 . 
THE 1 3 4 / 1 3 7 - 1 3 4 - C S / 1 3 7 - C S 

A- 1 .1-
ålR SAMPLES COLLECTED AT BIS« ( 55*42'N 12*05'E) 
LCCIT.W 
UNIT 
RISC« -"TO EKVHUHS 
MICKo A}/K3 
LSOf ATE SPECIES 
!??•> SZ? 29-1986 OCT 02 KEW SAMPLER 6 FILTER 
i«86 JCT-1986 DSC LT SAMPLER CUSS 
KEW SAMPLER SHOT 
1986 OCT 02-1986 OCT 06 NEW SAMPLER 6 FILTER 
SO Z RESULTS 
7-BK 
lOii-W 
134-CS 
137-CS 
90-SR 
7-BS 
103-WJ 
106-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7 * E 
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
103-RU 
106-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
J37-CS 
7-BI 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
1986 OCT 06-1986 OCT 09 
1986 OCT 09-1986 OCT 13 
1986 OCT 13-1986 OCT 16 
1986 OCT 16-1986 OCT 20 
1986 OCT 20-1986 OCT 23 
1986 OCT 23-1986 OCT 27 
1986 OCT 27-1986 OCT 30 
1986 OCT 30-1986 NOV 03 -
1986 NOV 03-1986 NOV 06 
1986 NOV 06-1986 NOV 10 
1986 NOV 10-1986 NOV 13 
1 
35 
5 
4 
38 
1 
12 
36 
7 
5 
1 
36 
6 
4 
1 
16 
6 
4 
1 
16 
2 
2 
1 
17 
7 
4 
1 
6 
5 
1 
16 
34 
3 
2 
1 
5 
4 
1 
7 
5 
1 
10 
6 
1 
33 
7 
5 
1 
3 
2 
2229.85 
1.46 
9.50 
20.90 
0.62 
BDL 
1695.78 
3.45 
7.45 
5.13 
10.55 
1132.06 
1.22 
6.65 
13.71 
1997.74 
2.27 
5.81 
12.02 
2988.?3 
3.93 
32.56 
65.30 
2370.69 
2.41 
5.40 
11.56 
1995.39 
6.87 
14.18 
1140.39 
2.72 
12.12 
15.06 
31.46 
1462.71 
9.06 
19.12 
1902.81 
5.02 
11.29 
1840.98 
3.81 
8.98 
2183.20 
1.0/ 
4.95 
10.58 
3007.49 
24.23 
53.36 
6 
A. 1 . 2 . 
7-BE 1986 HOV 13-1986 HOV 17 NEW SAMPLER 6 FILTERS 
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 HOV 17-1986 HOV 20 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 NOV 20-1986 NOV 24 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 NOV 24-1986 HOV 27 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 HOV 27-1986 DEC 01 -
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 DEC 01-1986 DEC 04 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 DEC 04-1986 DEC 08 -
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 DEC 08-1986 DEC 11 -
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 DEC 11-1986 DEC 15 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 DEC 15-1986 DEC 18 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 DEC 18-1986 DEC 22 -
103-RU 
106-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 DEC 22-1986 DEC 26 -
137-CS 
7-BE 1986 DEC 26-1986 DEC 29 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 DEC 29-1987 JAH 02 -
103-RU 
106-RU 
134-CS 
137-CS 
90-SR 1987 JAN-1987 MAR LT SAMPLER CLASS 
HEW SAMPLER 6 FILTERS 
7-BE 1987 JAN C2-1987 JAN 05 -
134-CS 
137-C3 
7-BE 1987 JAH 05-1987 JAN 08 -
95-ZR 
134-CS 
137-CS 
144-CE 
0 
23 
6 
4 
1 
8 
5 
0 
15 
9 
1 
10 
7 
1 
21 
27 
13 
1 
8 
4 
0 
21 
4 
3 
1 
38 
2 
-
1 
8 
6 
1 
3 
2 
0 
16 
22 
5 
3 
1 
3 
1 
26 
14 
1 
40 
33 
2 
2 
18 
16 
1 
f>, 
5 
1 
5 
5 
3 
4 
3957.64 
2.14 
6.87 
15.15 
2025.40 
5.22 
11.66 
2276.17 
1.43 
3.54 
1166.27 
3.69 
7.73 
2388.67 
33.58 
1.04 
2 .80 
3084.72 
7.04 
15.20 
3060.66 
29.37 
6.88 
17.29 
2822.00 
1.98 
39.10 
87.60 
2138.63 
4.64 
8.48 
1168.09 
9.39 
23.83 
2065.14 
1.03 
8.53 
3.05 
6.93 
1254.31 
17.66 
1478.30 
1.36 
3.27 
2175.66 
1.59 
17.33 
26.94 
59.32 
0.55 
0.68 
1699.45 
5.32 
12.08 
2598.71 
15.68 
9.27 
22.35 
82.01 
A. 1.3. 
7-BE 1987 JAN 08-1987 JAN 12 NEH SAMPLER 6 FILTERS 
134-CS 
137-CS 
7-BS 1987 JAN 12-1987 JAN 15 -
134-CS 
137-CS 
144-CE 
7-BE 1987 JAN 15-1987 JAN 19 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 JAN 19-1967 JAN 22 -
103-RU 
106-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 JAN 22-1987 JAN 26 -
106-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE i:87 JAN 26-1987 JAN 29 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 JAN 29-1987 FEB 02 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 FEB 02-1987 FEB 05 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 FEB 05-1987 FEB 09 -
I03-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 FEB 09-1987 FEB 12 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 FEB 12-1987 FEB 16 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 FEB 16-1987 FEB 19 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 FEB 19-1987 FEB 23 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 FEB 23-1987 FEB 26 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 FEB 26-1987 MAR 02 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 MAR 02-1987 MAR 05 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 MAR 05-1987 HAH 09 -
131-1 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 MAR 09-1987 BAR 12 -
131-1 
134-CS 
137-CS 
0 
11 
6 
0 
6 
4 
32 
0 
14 
9 
1 
31 
17 
7 
4 
1 
34 
10 
5 
1 
14 
8 
1 
12 
7 
13 
17 
7 
1 
24 
14 
9 
1 
7 
4 
1 
20 
12 
1 
14 
7 
1 
12 
7 
0 
14 
7 
0 
10 
6 
0 
10 
5 
0 
2 
12 
7 
1 
4 
& 
3 
3164.57 
2.41 
5.79 
3585.24 
5.50 
13.17 
9.22 
4032.37 
2.13 
4.24 
2892.41 
2.19 
36.76 
9.28 
21.29 
1874.34 
10.61 
2.96 
9.27 
2010.45 
2.75 
6.65 
2039.87 
2.66 
6.55 
6342.78 
7.13 
20.91 
1966.03 
30.01 
2.13 
4.70 
943.80 
6.16 
13.90 
1014.87 
1.92 
4.09 
1689.99 
2.80 
7.41 
2017.21 
2.79 
6.53 
2451.24 
2.53 
5.42 
3317.48 
2.72 
7.25 
3008.65 
3.09 
8.62 
3565.75 
70.44 
2.60 
6.53 
4102.51 
70.02 
11.71 
28.22 
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A. 1.4. 
7-BE 1987 HAR 12-1987 HAR 16 NEW SAMPLER 6 FILTERS 
131-1 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 HAR 16-1987 MAR 19 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 HAR 19-1987 MAR 23 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 KAR 23-1987 HAR 26 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 HAR 26-1987 HAR 30 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 MAR 30-1987 APR 02 -
134-CS 
137-CS 
90-SR 1987 AFR 
1987 AFR-1987 JUN LT SAMPLER GLASS 
7-BE 1987 AFR 02-1987 AFR 06 NEtf SAMPLER 6 FILTERS 
95-ZR 
106-RU 
110M-AG 
134-CS 
137-CS 
144-CE 
7-BE 1987 AFR 06-1987 APR 09 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 AFR 09-1987 APR 13 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 APR 13-1987 AFR 17 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 AFR 17-1987 APR 21 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 APR 21-1987 APR 24 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 APR 24-1987 APR 27 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 APR 27-1987 APR 30 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 APR 30-1987 HAY 04 -
134-CS 
137-CS 
90-SR 1987 HAY 
7-BE 987 MAY 04-1987 MAY 0/ -
134-CS 
137-CS 
7-BÉ 1987 MAY 07-1987 MAY 11 -
137-CS 
7-BE 1987 MAY U-1987 MAY 14 -
137-CS 
0 
11 
9 
5 
1 
7 
4 
1 
22 
11 
1 
6 
3 
1 
17 
11 
1 
7 
4 
19 
23 
0 
17 
17 
32 
2 
1 
12 
1 
8 
5 
1 
10 
6 
1 
11 
7 
1 
17 
10 
1 
18 
17 
1 
23 
13 
0 
13 
6 
0 
20 
10 
79 
1 
18 
11 
1 
11 
1 
19 
4063.50 
11.96 
3.62 
9.44 
2948.43 
6.98 
17.56 
1872.68 
1.16 
2.92 
1848.05 
7.16 
18.08 
2402.36 
1.92 
7.82 
2084.68 
5.71 
14.35 
1.68 
0.30 
4782.91 
3.10 
26.99 
1.73 
25.84 
61.07 
29.29 
2365.18 
6.11 
14.35 
2464.53 
3.27 
8.32 
2302.38 
2.48 
6.26 
2278.33 
1.77 
3.93 
1574.25 
1.99 
3.15 
1847.94 
1.56 
3.77 
4093.88 
3.55 
9.87 
3946.57 
1.76 
5.09 
3.06 
3718.23 
2.30 
5.16 
2803.40 
3.47 
737.48 
2.37 
9 -
A. 1.5. 
7-BE 1987 MAY 14-1987 MAY 18 HW SAMPLER 6 FILTERS 1 2130.93 
137-CS - - 20 1.69 
7-BE 1987 MAY 18-1987 MAY 21 - 1 1826.14 
137-CS - - 21 1.39 
7-BE 1987 MAY 21-1987 MAY 25 - 0 j .43 
134-CS - - 9 4.23 
137-CS - - 5 10.18 
7-BE 1987 MAY 25-1987 MAY 29 - 0 3491.66 
134-CS - - 10 3.34 
137-CS - - 5 8.59 
7-BE 1987 MAY 29-1987 JUN 01 - 1 4119.86 
134-CS - - 17 2.16 
137-CS - - 11 4.91 
90-SR 1987 JUN 27 1.23 
7-BE 1987 JUN 01-1987 JUK 04 - 1 1601.54 
1987 JUN 04-1987 JUN 09 - 1 1696.60 
137-CS - - 18 1.79 
7-BE 1987 JUN 09-1987 JUN 12 - 1 1771.03 
137-CS - - 24 1.88 
7-BE 1987 JUN 12-1987 JUN 15 - 1 2845.08 
137-CS - - 36 1.41 
7-BE 1987 JUN 15-1987 JUN 18 - 1 1033.03 
137-CS 10 2.41 
7-BE 1987 JUN 18-1987 JUN 22 - 0 2037.24 
137-CS - - 13 1.48 
7-BE 1987 JUN 22-1987 JUN 25 - 0 2575.10 
134-CS 18 1.09 
137-CS - - 11 2.29 
7-BE 1987 JUN 25-1987 JUN 29 - 0 2201.65 
134-CS 17 0.78 
137-CS - - 12 1.70 
7-BE 1987 JUN 29-1987 JUL 02 - 0 2682.98 
134-CS - - 20 0.92 
137-CS 12 1.95 
90-SR 1987 JUL-1987 SEP LT SAMPLER CLASS 35 0.19 
HEW SAMPLER 6 FILTERS 33 0.53 
7-BE 1987 JUL 02-1987 JUL 06 - 0 1798.75 
137-CS - - 16 1.21 
7-BE 1987 JUL 06-1987 JUL 09 - 0 3161.90 
134-CS - - 21 1.12 
137-CS - - 11 2.52 
7-BE 1987 JUL 09-1987 JUL 13 - 0 2476.43 
134-CS - - 18 0.78 
137-CS - - 9 1.82 
7-BE 1987 JUL 13-1987 JUL 16 - 0 3282.54 
134-CS 14 1.61 
137-CS - - 7 4.00 
7-BE 1987 JUL 16-1987 JUL 20 - 0 3421.46 
134-CS - - 9 1.76 
137-CS - - 5 4.81 
7-BE 1987 JUL 20-1987 JUL 23 - 0 2921.22 
134-CS - - 7 2.52 
137-CS - - 4 7.13 
7-BE 1987 JUL 23-1987 JUL 27 - 0 1477.54 
137-CS - - 13 1.62 
7-BE 1987 JUL 27-1987 JUL 30 - 0 1528.57 
137-CS 14 1.78 
7-BE 1987 JUL 30-1987 AUG 03 - 0 1267.12 
137-CS 13 1.24 
7-BE 1987 AUG 03-1987 AUG 06 - 0 1579.02 
134-CS - - 38 0.56 
137-CS - - 12 1.99 
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A. 1.6. 
7-BE 1987 AUG 06-1987 AUG 10 NEW SAMPLER 6 FILTERS 
137-CS 
7-BE 1987 AUG 10-1987 AUG 11 -
131-1 
137-CS 
7-BE 1987 AUG 11-1987 AUG 12 -
131-1 
137-CS 
7-BE 1987 AUG 12-1987 AUG 13 -
131-1 
137-CS 
7-BE 1987 AUG 13-1987 AUG 14 -
131-1 
137-CS 
7-BE 1987 AUG 14-1987 AUG 17 -
131-1 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 AUG 17-1987 AUG 20 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 AUG 20-1987 AUG 24 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 AUG 24-1987 AUC 27 -
131-1 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 AUG 27-1987 AUG 31 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 AUG 31-1937 SEP 03 -
137-CS 
7-BE 1987 SEP 03-1987 SEP 07 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 SEP 07-1987 SEP 10 -
137-CS 
'-BE 1987 SEP 10-1987 SEP 14 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 SEP 14-1987 SEP 17 -
137-CS 
7-BE 1987 SEP 17-1987 SEP 21 -
137-CS 
7-BE 1987 SEP 21-1987 SEP 24 -
137-CS 
7-BE 1987 SEP 24-1987 SEP 28 -
137-CS 
7-BE 1987 SEP 28-1987 OCT 01 -
137-CS 
7-BE 1987 OCT 01-1987 OCT 05 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 OCT 05-1987 OCT 12 -
103-RU 
134-CS 
.'37-CS 
7-BE 1987 OCT 12-1987 OCT 19 -
134-CS 
137-CS 
0 
27 
1 
4 
33 
I 
2 
17 
1 
2 
37 
1 
6 
35 
0 
16 
21 
10 
0 
24 
18 
0 
10 
5 
0 
39 
14 
7 
0 
23 
15 
0 
16 
0 
12 
6 
0 
24 
0 
15 
13 
0 
24 
0 
19 
0 
18 
1 
11 
0 
25 
0 
15 
5 
0 
11 
9 
4 
0 
14 
5 
1412.96 
0.83 
886.75 
57.12 
2.34 
2086.80 
151.83 
4.58 
1851.57 
87.69 
2.02 
3047.62 
29.26 
2.12 
2172.19 
6.42 
1.25 
2.54 
1193.37 
0.65 
1.22 
3440.83 
1.41 
4.06 
2919.94 
2.01 
1.24 
3.54 
2573.24 
0.62 
1.26 
1999.72 
1.82 
3332.40 
1.39 
3.84 
1853.57 
1.03 
1949.99 
1.02 
1.45 
1848.45 
1.01 
2366.13 
1.03 
2656.82 
1.44 
821.04 
1.64 
1937.88 
1.10 
2877.09 
1.32 
4.25 
2460.94 
25.41 
1.08 
3.1/ 
2205.28 
0.92 
2.86 
n -
A. 1.7. 
7-BE 1987 OCT 19-1987 OCT 26 NEW SAMPLER 6 FILHU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 OCT 26-1987 HOV 02 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 HOV 02-1987 HOV 09 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 NOV 09-1987 HOV 16 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 NOV 16-1987 HOV 23 - . 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 HOV 23-1987 HOV 26 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 HOV 26-1987 HOV 30 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 HOV 30-1987 DEC 07 -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1937 DEC 07-1987 DEC 1* -
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 DEC 14-1987 DBC 21 -
103-K) 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 DEC 21-1987 DEC 29 -
131-1 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1987 DEC 29-1988 JAM 04 -
137-CS 
7-BE 1988 JAH 04-1988 JAH 11 -
134-CS 
137-CS 
0 
4 
2 
0 
6 
3 
0 
18 
10 
0 
13 
9 
0 
20 
16 
0 
25 
9 
1 
20 
9 
0 
3 
2 
0 
9 
5 
0 
19 
9 
4 
0 
65 
25 
10 
0 
12 
0 
11 
6 
4276.31 
4.65 
13.68 
5538.63 
2.54 
8.6S 
3072.31 
0.63 
1.41 
2378.73 
0.81 
1.75 
1048.58 
0.50 
0.94 
1773.7« 
0.85 
3.33 
910.10 
0.94 
2.71 
3129.44 
8.62 
26.73 
1833.54 
0.83 
2.41 
1656.37 
0.48 
0.80 
2.47 
2296.76 
0.38 
0.30 
1.06 
1506.22 
1.20 
1561.23 
0.63 
1.61 
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A. 2 . 1 . 
AIR SAMPLES m r i . i r r m AT BQRHB0U1 (CF. FIG. 3 ) 
SPGCIZS : N1W SAMPLER 6 FILTERS 
LQCATIOH t BORNHOLM 8 
UNIT : m o o BQ/M3 
ISOTO1 DATE SD X RESULTS 
7-BE 1986 SEP 29-1986 OCT 0 6 
60-CO 
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 OCT 06-19S6 OCT 13 
103-RU 
106-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 OCT 13-1986 OCT 2 0 
103-RU 
.'06-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE -*S6 OCT 20-1986 OCT 27 
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 OCT 27-1986 HOV 0 3 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 HOV 0 3 - 1 9 8 6 HOV 10 
103-RU 
106-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 NOV 10-1986 NOV 17 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 NOV 17-1986 NOV 24 
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 HOV 24-1986 DEC 01 
103-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 DEC 0 1 - 1 9 8 6 DEC 0 8 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 DEC 0 8 - 1 9 8 6 DEC 1 3 
134-CS 
137-CS 
7-BE 1986 DEC 15-1986 DEC 22 
103-RU 
106-RU 
134-CS 
1J7-CS 
0 
14 
14 
4 
3 
0 
6 
14 
2 
1 
0 
13 
33 
4 
2 
0 
18 
5 
3 
0 
8 
5 
0 
30 
35 
6 
4 
0 
4 
3 
0 
31 
5 
2 
1 
30 
9 
6 
0 
4 
2 
0 
6 
4 
1 
22 
29 
4 
3 
1996.90 
1.07 
1.58 
4.20 
9.08 
2218.32 
5.60 
20.12 
16.19 
36.49 
•«97.19 
3.C3 
14.91 
13.15 
28.75 
2162.88 
1.32 
4.66 
10.02 
2155.08 
2.43 
5.28 
2247.84 
0.80 
6.60 
3.85 
8.38 
4413.70 
5.30 
12.15 
2306.37 
0.98 
4.87 
11.00 
1931.62 
0.84 
2.47 
5.02 
3021.73 
8.02 
17.47 
2446.02 
4.01 
9.12 
1703.55 
1.37 
9.30 
7.36 
14.70 
- 13 -
7-BE 
103-RU 
106-M 
134-C8 
137-CS 
7-BE 
103-RU 
106-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
144-CE 
7-BE 
103-RU 
106-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
103-RU 
106-RU 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
103-RU 
134-CS 
137-"~? 
7-BE 
134-CS 
137-,S 
7-BS 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
131-1 
134-CS 
137-CS 
7-BB 
131-1 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
95-ZR 
104-RU 
110M-AG 
134-CS 
137-CS 
144-CE 
A. 2.Z. 
19*6 DBC 22-19*6 DK 29 
-
-
-
-
1986 DEC 29-1987 JAN 05 
-
-
-
-
1987 JAM 05-1987 JAH 12 
-
-
-
19S7 JAR 12-1987 JAH 19 
-
-
-
-
1987 JAR 19-19(7 JAR 2* 
-
-
-
-
19S7 JAR 26-19*7 FEB 02 
-
-
19*7 FEB 02-19S7 PEB 08 
-
-
19*7 FEB 08-19*7 FEB 16 
-
-
-
987 FEB 16-1987 FEB 23 
-
-
1987 FES 23-19*7 MAR 02 
-
-
1987 MAR 02-19*7 Htt OS 
-
-
-
1987 MAR 08-19*7 MAR 16 
-
-
-
1987 MAR 16-19*7 Ma 23 
-
-
1987 MAR 23-19I7 MAR 30 
-
-
19*7 MAR 30-19*7 APR 06 
-
-
-
-
-
. 
1 
28 
30 
5 
3 
0 
27 
21 
3 
2 
0 
.» 
4 
34 
0 
3/ 
22 
3 
2 
1 
12 
7 
2 
2 
0 
6 
4 
1 
6 
4 
1 
26 
7 
6 
0 
8 
5 
0 
7 
5 
0 
8 
6 
4 
0 
3 
5 
3 
0 
8 
5 
0 
8 
3 
0 
24 
16 
24 
2 
1 
14 
1490.03 
1.20 
8.79 
5.68 
12.61 
2460.27 
1.25 
12.17 
7.88 
18.38 
3488.87 
3.70 
9.14 
7.24 
4016.76 
0.61 
9.80 
7.;o 
16.43 
1262.35 
3.61 
36.05 
18.25 
41.71 
3077.38 
4.14 
10.04 
3777.10 
8.3ft 
21.05 
1571.86 
634.12 
3.42 
7.16 
2773.64 
3.22 
8.06 
2557.06 
2.64 
5.68 
3784.34 
19.43 
5.13 
11.89 
4195.27 
35.83 
3.30 
9.48 
3472.62 
4.49 
12.0/ 
2355.77 
2.76 
6.46 
3727.58 
2.43 
17.95 
1.92 
23.62 
60.14 
20.69 
- 14 -
7-BK 
134-CS 
137-CS 
7-BB 
134-CS 
137-CS 
7 - U 
134-CS 
»3?-CS 
144-CE 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7-M 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7 - K 
134-CS 
137-CS 
7 - K 
134-CS 
137-CS 
7-BZ 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7 -M 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
131-1 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
A. 2.3. 
1M7 AR 06-19*7 ARl 13 
-
-
19*7 AR 13-19*7 Alt 20 
-
-
1M7 AR 20-1967 AR 27 
-
-
-
1987 AR 27-1987 HIT 04 
-
-
IM7 Htt 04-19*7 HAT 10 
-
-
19*7 » T 10-19*7 H U 1 * 
-
-
19*7 MAT 1S-1M7 MT 25 
-
-
19*7 HAT 25-19*7 JW 01 
-
-
1987 JW 01-19*7 JW 0* 
-
-
19*7 JW 0*-19*7 JW 13 
-
1987 JW 15-1987 JW 22 
-
-
I9S7 JW 22-1987 JW 29 
-
-
19*7 JW 29-19*7 JUL OS 
-
19*7 JUL 04-1987 JUL 13 
-
-
19*7 JUL 13-1987 JUL 20 
-
-
19*7 JUL 20-1987 JUL 27 
-
-
19*7 JUL 27-19*7 AUC 03 
-
1987 AUC 03-1987 AUC 10 
-
-
1987 AUC 10-1987 AUO 17 
-
-
-
1987 AUS 17-1987 AUO 24 
-
-
0 
4 
3 
0 
S 
3 
0 
1 
4 
15 
0 
4 
4 
0 
9 
3 
0 
9 
6 
0 
4 
2 
0 
10 
5 
0 
17 
8 
0 
9 
0 
6 
3 
0 
12 
6 
1 
10 
0 
11 
7 
0 
7 
4 
1 
11 
7 
1 
21 
0 
14 
7 
1 
21 
19 
11 
0 
17 
S 
29*3.29 
7.27 
18.38 
2635.37 
3.98 
9.69 
2111.78 
3.22 
7.17 
12.94 
3341.14 
4.07 
9.84 
3144.43 
2.54 
7.10 
2404.80 
1.96 
4.82 
4162.41 
5.41 
14.47 
3033.70 
2.19 
3.SS 
2048.77 
0.94 
3.41 
2401.76 
2.B9 
2865.81 
1.41 
3.87 
2431.70 
0.97 
2.57 
1753.58 
3.01 
3218.32 
1.76 
4.44 
3462.17 
3.26 
9.12 
1755.84 
1.76 
4.04 
1492.72 
1.33 
1884.04 
0.75 
1.94 
2034.30 
13.13 
1.07 
2.44 
2542.53 
1.12 
3.49 
- 15 -
7 - K 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
7 - K 
134-CS 
137-CS 
7 - « 
134-CS 
137-CS 
7 - K 
137-CS 
7 - K 
134-CS 
137-CS 
7 - K 
134-CS 
137-CS 
7 - K 
»34-CS 
137-CS 
7 -K 
134-CS 
137-CS 
7 - K 
134-CS 
137-CS 
7 - K 
134-CS 
137-CS 
7 - K 
137-CS 
7 - H 
137-C5 
7 - K 
134-CS 
1J7-CS 
7 -K 
134-CS 
137-CS 
7 -K 
134-CS 
137-CS 
7 - K 
134-CS 
137-CS 
7 - K 
103-1U 
137-CS 
7 -K 
137-CS 
7 - K 
137-CS 
k. 2.4. 
1M7 AUC 24-1M7 MIG 31 
-
-
1M7 AK 31-1907 3EP 07 
-
-
1917 SIT 07-1987 SET 14 
-
-
1987 SET 14-1907 SØ 21 
-
-
1907 SSP 21-1907 SSt U 
-
1907 SET 20-1907 OCT 05 
-
-
1907 OCT 05-1907 OCT 12 
-
-
1907 OCT 12-1907 OCT 19 
-
-
1907 OCT 19-1907 OCT 26 
-
-
1907 OCT 26-1907 MTV 02 
-
-
1907 10« 02-1907 HOV 09 
-
-
1907 HOT 09-1907 KOV 13 
-
1907 HO* 15-1907 ROV 23 
-
1907 MOV 23-1907 NOV 29 
-
-
1907 NOV 29-1907 DEC 06 
-
-
1907 DEC 06-1997 DEC 14 
-
-
1907 DSC 14-1907 DEC 22 
-
-
1907 DEC 22-1967 DEC 20 
-
-
1907 DEC 20-1900 JAM 04 
-
1900 JAB 04-1900 JAM 11 
-
0 
21 
9 
0 
12 
3 
0 
24 
9 
1 
24 
10 
0 
13 
0 
IS 
7 
0 
9 
5 
0 
10 
0 
0 
6 
3 
0 
0 
4 
0 
24 
13 
0 
13 
1 
IS 
1 
IS 
7 
I 
2* 
12 
0 
13 
7 
1 
16 
11 
1 
23 
16 
1 
IS 
1 
13 
3236.13 
1.06 
3.65 
3137.35 
1.29 
4.40 
3001.45 
0.72 
2.56 
2122.15 
0.76 
2.69 
2476.00 
1.69 
2360.34 
1.26 
4.11 
6154.49 
4.11 
10.06 
2972.09 
1.09 
4.00 
3902.71 
4.10 
iz.w 
5232.64 
3.25 
9.02 
3103.60 
0.01 
2.21 
3016.07 
2 .20 
1325.62 
1.66 
1000.32 
1.17 
4.00 
1755.17 
0.73 
2.33 
2304.43 
1.23 
3.47 
2042.40 
1.64 
3.69 
Z533.04 
33.47 
2.20 
1004.10 
2.03 
1777.03 
1.02 
- 16 -
s. i . i . 
pucimmow GOUECIB AT mø tss««** I2*O5>E> 
i l A 10 N2 I « BKHUKQt OOLLECTOB 
SHOES s 10 HZ IDM-EKJMaGB 
UCIXIW : USOE *KD BCVUUB 
(MIT : 9Q/HZ 
isonr UZE 
7-BE 19*6 OCT 
9 0 - a 
» 5 - a 
103-flB 
io*-n 
m-cs 
i37-CS 
144-CE 
7-K 19*6 Wf 
90-30. 
103-V 
1W-HI 
1M-CS 
137-CS 
144-CZ 
7-M 1906 OB 
90-St 
106-HJ 
134-CS 
137-a 
7-K 19*7 JW 
w-n 
95-Z1 
los-ni 
io*-m 
HOM-AC 
I25-S* 
i34-a 
I3'-S3 
144-CK 
7-K 1907 R» 
«o-n 
103-tU 
10«-Mi 
134-CS 
i37 -a 
7-lt 19*7 MM 
»O-SI 
106-HU 
134-CS 
137-CS 
144-a 
7-K 1907 AI« 
w-n 
134-CS 
137-CS 
7-B5 1907 t»T 
90-S* 
134-W 
137-C8 
» X 
1 
1 
10 
11 
20 
1 
1 
1« 
1 
I 
16 
10 
1 
1 
30 
1 
4 
33 
3 
2 
1 
3 
* 
11 
6 
6 
2« 
0 
0 
0 
I 
1 
34 
9 
2 
1 
22 
1 
3 
19 
2 
1 
34 
i 
1 
2 
1 
0 
3 
2 
1 
USULTS 
70.9093 
0.0SC3 
0.1630 
0.1361 
0.3002 
I.I420 
2.4111 
0.3327 
(1.2999 
0.1131 
0.0063 
0.4614 
0.0464 
1.9416 
0.2000 
40.7*40 
0.0134 
0.3476 
0.3620 
1.2321 
47.1510 
0.0972 
0,5017 
0.3700 
4.1600 
0.1072 
0.2060 
4.1425 
9.0050 
1.1652 
29.9696 
0.0530 
0.0*44 
1.69*9 
0.9939 
2.2076 
0.3639 
29.1540 
0.0204 
0.4373 
0.5657 
1.3197 
0.1620 
52.2135 
0.0369 
0.509* 
1.2395 
57.3762 
0.01*2 
0.3704 
0.9*2* 
17 
7-BE 
90-S* 
106-tL' 
1 3 * - « 
137-CS 
7-BE 
»O-tt 
13*-CS 
137-CS 
7-BE 
90-SK 
131-1 
1K-CS 
137-CS 
7 - « 
w-sa m-cs 
137-CS 
7-K 
134-CS 
137-CS 
7-BC 
134-CS 
137-CS 
7-BE 
134-CS 
137-CS 
B. 1-2. 
19B7 JIM 
— 
-
1987 JUL 
-
-
1M7 AUC 
— 
-
-
-
1M7 SEP 
~ 
-
~ 1W7 OCT 
-
-
1SB7 BOT 
-
" 1W7 OK 
. 
-
J 119.214* 
1 0.0306 
32 0.2*70 
2 0.4808 
2 1.1M* 
1 134.0232 
2 0.033S 
4 0 . 0 * 3 
2 U2399 
0 73.014« 
3 0.0126 
40 0.1313 
2 0.2S7S 
1 0.7132 
0 »3.1035 
Z 0.0101 
3 0.1301 
3 0.4310 
1 37.ZS3S 
3 0.1093 
3 0.3033 
0 91.3130 
7 0.0004 
4 0.2776 
1 37.3000 
7 0.0S32 
4 0.2417 
- IR -
». 7..i. 
PRECIPI7KTI0K COLLECTED IX TBE FAME ISLMBS AT TW UDCWIOKS (CF. FIC. 9) 
D*TB t IMS OCT-19U DSC 
SPECIES : PKEEinTATI« 
UNIT : BQ/H2 
ISOTOP 90-SR SO X 137-CS SD S 1M/137 SD X 
LXAXIOB 
TMBRMR <Bamo 0.0079 
IUXSVIC 0.0177 
ICMI 0.012* 
S.E. X: 38 
17 
9 
10* 
175 
140 
2t 
Z 
1 
0 . « 
0 . « 
0.48 
0 
3 
2 
- 19 -
B. 3 . 1 . 
PRECIPITATION COLLECTED O00HTRTOIBK IK DDDURt: AT 1 0 SEkTE EKPERIfffiKTAL FARMS (CF. FIG. I ) 
DATB i 19*6 SEP-1986 OCT 
S F K I B : F U a n X I X I C N BtP.FABtS 
IBQT t BQ/H2 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 89/90 SD X 
LOCATIW 
TYLSTRUP 
nm 
Asnxr 
BCWIS 
ST.JTOtEVAD 
AABSLCT 
l'ISlUFl'k 
LEDREBORG 
ABED 
AAKIRKEBY 
0.30 
0.38 
1.08 
0.40 
0.75 
0.82 
0.13 
0.28 
0.7* 
1.34 
2 
3 
3 
6 
2 
3 
6 
14 
3 
7 
10.75 
18.16 
61.10 
9.95 
20.22 
33.65 
12.87 
9.00 
20.33 
13.4« 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
0.53 
0.4« 
0.50 
0.51 
0.51 
0.47 
0.47 
0.51 
0.51 
0.46 
3 
Z 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
24 
12 
16 
9 
16 
15 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
MUH: 
S.E. t i 
0.65 
18 
20.93 
24 
0.49 
1 
DATE x 1986 ROV-1986 DEC 
SPECIES < nacuraaam sxp.nsw 
URIT i BQ/m 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATIOB) 
msmur 
KALQ 
ASKOV 
toms 
ST.JYHMVAC 
AARfLEV 
TTSTOFTE 
LEDROORC 
AMD 
AAKIRKEBY 
0.23 
0.55 
0.46 
0.11 
0.27 
0.47 
0.09 
0.08 
0.28 
0.68 
44 
2 
4 
10 
2 
6 
23 
20 
2 
3 
7.24 
17.04 
39.19 
1.69 
10.50 
24.91 
7.01 
7.04 
9.00 
7.86 
2 
2 
1 
8 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
0.47 3 
0.42 2 
0.47 1 
0.50 11 
0.49 2 
0.49 2 
0.49 4 
0.68 3 
0.52 3 
0.48 4 
« M i 0.32 13.13 0.48 
S.I. Xi n 27 2 
- 20 -
B. 3 . 2 . 
DiSt i 1987 JAH-1987 FEB 
SPECIES t PMCIPITATICW EXP. FAME 
UNIT i BQ/N2 
ISOTOP 90-SS SD Z 137-CS SO Z 134/137 SD t 
inane* 
TYLSTRUP 
KALQ 
ASKOV 
BOBtlS 
ST.JYKDEVAD 
AARSLEV 
TYSTOFTE 
LEDREBORG 
ABED 
AAKIRKEBY 
MUHt 
S.E. Zt 
0.13 
0.20 
0.27 
0.06 
0.08 
0.17 
0.03 
O.OS 
0.71 
0.23 
0.20 
32 
14 
3 
7 
10 
16 
7 
30 
15 
9 
5 
2.24 
4.97 
11.32 
0 .53 
4 .40 
6.18 
1.66 
2.62 
5 .82 
2.60 
4.43 
23 
8 
3 
2 
26 
4 
3 
9 
7 
3 
6 
0.43 
0.45 
0.46 
0.64 
0.44 
0.45 
0 .55 
0.50 
0.41 
0.47 
0.48 
4 
15 
5 
2 
39 
7 
5 
14 
11 
6 
11 
DATE : 1987 MAR-1987 APR 
SPECIES i TOCIPITATIOH EXP.FAMB 
(MIT t BQ/MZ 
ISOTOP tt-SR SD I 137-CS SO J 134/137 SD X 
LOCATION 
TYLSTRUP 
KALQ 
ASKOV 
BORRIS 
ST.JYMDEVAD 
AARSLEV 
TYSTOFTE 
LEDREBORG 
ARID 
AAKIRKEBY 
0.20 
0.36 
0.26 
0.14 
0.16 
0.22 
0.05 
0.12 
0.13 
0.34 
10 
12 
3 
29 
2 
6 
35 
10 
16 
4 
4.42 
12.92 
13.59 
1.05 
4.91 
9.42 
2.00 
3.10 
6.49 
4.65 
2 
;.2 
2 
2 
0.41 5 
0.40 3 
0.40 3 
0.46 23 
0.41 7 
0.44 4 
0.4i 10 
0.43 7 
0.39 3 
0.41 3 
KEAKl 0.20 6.45 0.42 
S.E. 1: 16 23 2 
- 21 -
B. 3.3. 
WOT : 19S7 MkT-1987 JUM 
SPECIES < m a m m a l np.nns 
UHIT i BQ/KZ 
ISOTUF 90-SR SD X 137-CS SD Z 134/137 SD S 
Loerne* 
TTLsraro 
r»tq 
tsarr 
Bonis 
SX.JTHDEVAD 
AAttLEV 
TTSTOflE 
unmc 
AUD 
AAUJOXBT 
HEU: 
S.E. l i 
0.32 
0.42 
0.43 
0.46 
0.41 
0.33 
0.03 
0.19 
0.31 
0.43 
0.34 
12 
13 
9 
11 
30 
6 
11 
19 
10 
9 
S 
3.16 
t.29 
14.09 
0.31 
6.1« 
9.02 
2.30 
4.ZS 
11.14 
2.79 
4.32 
22 
4 
3 
2 
27 
3 
2 
T 
4 
2 
6 
-. —_ 
0.37 
0.3S 
0.40 
0.51 
0.44 
0.42 
0.43 
0.34 
0.40 
0.39 
0.41 
4 
.....— 
7 
3 
3 
50 
S 
4 
12 
9 
4 
II 
M I E t 19S7 JUL-1987 AUG 
specie: t næcipiTAnai BEP.MMS 
UHIT s BQ/M2 
ISOTOP 90-8R SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
TTLSTRUP 
KALI} 
ASKOV 
SOUS 
ST.JTTOSV.4J) 
AAKSLEV 
TYSTOFTE 
Loumc 
AND 
AAKIRKEBY 
MEAN: 
S.!. Si 
0.31 
0.19 
0.37 
0.20 
0.17 
0.30 
0.04 
0.10 
0.26 
0.39 
0.23 
19 
6 
7 
4 
9 
17 
• 
28 
12 
S 
95 
5.37 3 
3.68 5 
12.S5 2 
0.39 26 
3.44 3 
7.7S 1 
2.17 4 
3.75 3 
9.IS I 
3.4« } 
5.41 
21 
0.34 
0.35 
0.3« 
0.30 
0.39 
0.36 
0.34 
0.34 
0.36 
0.34 
0.35 
2 
7 
9 
3 
71 
6 
5 
U 
i 
3 
11 
?"} 
M R > 1M7 SEF-1907 OCT 
s n o s .- HtEanxmar or 
«QT : BQ/M2 
ISOTOP 90-M 
ucmoN 
TTLSTMJP 
MU) 
« O T 
Knas 
ST.JIBEMB 
U23LEV 
nsnriE 
riBMUBC 
MB> 
MKOBBBT 
fmåSt 
S.E. Z: 
0.15 
0.35 
0.22 
0.41 
0.13 
O.M 
0.07 
o.u 
0.20 
1.00 
0.30 
2* 
B. 3 . 4 . 
RUMS 
SD X 137-CS SD Z 114/137 SO X 
13 
3 
7 
12 
11 
4 
24 
12 
12 
3 
2.94 
2.11 
».20 
0.43 
3.46 
4.59 
1.45 
2.20 
4.49 
2.44 
3.33 
20 
5 
5 
2 
22 
2 
4 
7 
5 
Z 
* 
0.37 
O.H 
0.34 
0.40 
0.41 
e.4c 
0.42 
9.44 
0.25 
0.3* 
5 
10 
n 
s 
5 
* 
14 
9 
4 
12 
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B. 4 . 1 . 
FREdPITATION COLLECTED COUNTMWIDE IN GREEMUH) (CF. PIG. 10) 
DATS > ;<>86 0CT-19M OK 
sreciBs i vucvntkTiw 
UKIT > BQ/H2 
ISOKOP 90-a SD X 137-CS SO X 
uxmon 
MHUUSHfcW 0.74 13 BM. 
SCCUSNRSB 0.25 • 
OOMBMB 0.62 7 2.46 49 
S.E. t t 
0.54 
27 
B. 5 . 1 . 
FIIEClPTrATIGH COLLECTED AT M W C55»42*N 12»05'E) BT A 1 K2 COtiECTøR 
DATE 137-CS BQ/M3 
1986 OCT C6 
198t OCT 27 
1986 CCT 31 
1986 SOV 07 
1986 HOV 17 
1986 HOV 24 
1986 DEC 01 
1986 DEC 05 
1986 DEC 22 
1986 DEC 29 
1987 JAN 05 
1987 FEB 02 
1987 FEB 19 
1987 MAR 20 
1987 MAR 31 
1987 APR 21 
1987 HAY 13 
1987 HAT 22 
1987 JUN 17 
1937 JUN 
1987 JUL 
1987 AUG 12 
1987 AUG 
1987 SEP 
< 730 
< 490 
< 530 
< 360 
< 470 
< 1200 
< 960 
< 870 
< 980 
< 630 
< 750 
< 620 
< 600 
< 830 
320 
< 520 
< 540 
< 540 
< 690 
< 500 
< 440 
< 750 
< 520 
< 650 
- 25 -
c . 1 . 1 . 
STREAK ADD LAKE UATER COLLECTED COUNTRWIDE ID DENSARK (CF. FIG. 6) 
DATE 
SPECIES 
UNIT 
! 19M OCT 
STREAM HATER 
t BQ/M3 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134 /137 SD X 
LOCATION 
BANGSBO AA 
GUDEN AA 
SKJERN AA 
RIBE AA 
ODENSE AA 
SUSAA 
HALSTED AA 
7.34 i 
5.63 
».23 
4.08 ( 
4.14 1 
12.99 t 
\ BDL 
P 8.28 
r 4.17 
> 7.61 
> 14.02 
\ 10.06 
9.4« 2 3.11 
16 
27 
IS 
10 
12 
38 
0.55 
0.44 
0.51 
0.52 
28 
34 
18 
20 
NZANt 
S .E . Xi 
7.41 
16 
7 . 8 7 
21 
DATE i 1987 FEB 
SPECIES i STREAM HATER 
•JHIT i BQ./M3 
(LAES AA COLLECTED 17 HAY 1987) 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
BANCSBOAA 
GUDEH AA 
SKJERN AA 
RIBE AA 
ODENSE AA 
SOSAA 
BALSTEDAA 
LAES AA 
8.04 
6.60 
7.92 
5.66 
9.91 
11.35 
12.36 
16.19 
4 
7 
3 
6 
2 
6 
1 
2 
1.99 
6.65 
2.34 
2.15 
2.55 
3.12 
1.82 
22 
7 
21 
25 
17 
16 
JO 
0.51 
0.44 
0.40 
0.65 
0.38 
0.40 
0.62 
45 
14 
52 
40 
41 
38 
44 
MEANi 9.75 2.95 0.49 
S.E. Xi 13 22 9 
- 25 -
DATE > 1986 OCT 
SPECIES : LUCE H1TER 
W I T : BQ/M3 
C. 1 . 2 . 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
NORSSQ 
M3SSQ 
FLYNDER SQ 
HOSTRUP SQ 
ARRESKOV5Q 
ARRZSQ 
SQNDERSQ 
38.16 
13.96 
18.84 
36.30 
18.10 
22.60 
6.63 
1 
3 
3 
2 
2 
8 
3 
96.98 
18.47 
37.99 
34.48 
8.28 
40.33 
38.01 
2 
8 
5 
4 
13 
3 
4 
0.47 
0.36 
0.56 
0.46 
0.60 
0.51 
0.52 
3 
21 
7 
5 
28 
4 
5 
MEAN: 
S.E. I . 
24.94 
26 
3 9 . 2 5 
27 
0 . 5 0 
6 
DATE : 1987 FEB 
SPECIES i LAKE WATER 
UNIT t BQ/M3 
(AUONDIICE SQ COLLECTED 17 MAT 1987) 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
missq 
MDSSQ 
FLYNDER SQ 
BOSTRUP SQ 
ARRESKOVSQ 
ARRESQ 
SQNDERSQ 
ALMINDINGE : 
19.65 
7.89 
10.01 
26.10 
30.28 
20.12 
24.96 
25.36 
3 
5 
1 
2 
3 
8 
3 
1 
9.94 
3.29 
28.26 
35.21 
14.77 
36.30 
37.64 
1.98 
6 
15 
2 
2 
<• 
2 
2 
22 
0.41 
0.40 
0.38 
0.41 
0.36 
0.39 
0.46 
0.19 
11 
34 
5 
4 
9 
4 
3 
100 
MEAN: 
S.E. Xi 
20.57 
14 
20.92 
26 
0.37 
8 
SPECIES 
UNIT 
ISOTOP 
137-CS 
-
-
134/137 
-
-
i LAKE HATER 
i BQ/H3 
DATE 
1987 I D 03 
1987 APR 23 
1987 APR 08 
1987 FEB 03 
1987 APR 23 
1987 APR 08 
LOCATION 
SJAELSQ 
-
HARALDSTEDSQ 
SJAELSQ 
-
HARALDSTEDSQ 
SD X 
5 
3 
13 
12 
5 
21 
RESULTS 
« . 13 
12.90 
1.09 
0.40 
0.35 
0.54 
- 27 -
C. 2 . 1 . 
STREAM AW LAKE UATER COLLECTED M Tffi FAROE ISUHJS :CT. FIC. 9 ) 
DATE 
SPECIES 
URIT 
t 19*7 JUL 
i STREAM HUER 
: BQ/M3 
ISOTOP 137-CS SD X 1J4/137 SD X 
LOCATION 
SAKDA (STRfrø) 
BOIDALSA (STMJf}) 
STORA (STDERQ) 
MEAHt 
S . E . Xt 
3.81 
10.36 
3.83 
7.41 
21 . 
8 . 
6. 
10. 
0.23 
0.26 
0.28 
0.26 
4 . 
30. 
18. 
29 . 
DATE i 19S7 JUL 
SPECIES i LAKE HUER 
UNIT t BQ/M3 
ISOTOP 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
LETHAVATM (STR9Q) 
SQRVAGSVATN (VAACQ) 
3.73 17. 
9.94 3. 0.16 26. 
MEAHt 
S.E. Xt 
6.84 
43. 
0.16 
- 28 -
D. 1 . 1 . 
GltOUHD UATER COLLECTED COUHTRTWIDE IN DEtMARX ( C F . n C . 7 ) 
DATE : 1987 FEB 
SPECIES t GROUND HATER 
UNIT : BQ/M3 
ISOTOP 90-SR SD Z 137-CS SO Z 
LOCATION 
FAAREFOFTE 
HVIDSTEM 
FREDERICIA 
FELDBAK 
RQMQ 
RAVHHQLT 
KALUNDBORG 
MAGLEKILDE 
HASSELQ 
HJSJE NEW 
BONNE OLD 
MEAN: 
S.E. Ix 
O.08O 
0.069 
0.267 
73.000 
0.191 
O.0S1 
0.124 
1.393 
0.011 
0.012 
0.057 
6 . 6 « 
97 
H 
22 
4 
1 
10 
25 
11 
6 
52 
76 
28 
0.34 31 
RQNNE CCLLECTED IN HAT 1987 
- 29 -
E. 1 . 1 . 
» D O I N G HUER COLLECTED COUHTRWIDE IN DENMARK (CF. TIC. 3 ) 
M I E > 1987 JUN 
SPECIES t MIMCDK MATER 
(MIT : BQ/M3 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 
LOCATION 
H-JUILABD 1 
I-JUTLAND 2 
V-JtRUHD 3 
S-JUTLAHD 4 
PUNEN S 
ZEAUND 6 
LX-EALST.7 
BORNHOLM 8 
0.916 
0.333 
1.721 
0.086 
0.139 
0.079 
0.210 
0.830 
2 
4 
3 
18 
15 
3 
45 
2 
0.063 
0.056 
0.069 
0.050 
0.069 
0.047 
0.063 
0.069 
29 
34 
43 
50 
41 
30 
43 
34 
MEAN: 0.540 0.061 
S.E. ti 38 3 
- 30 -
E. 2 . 1 . 
M i m e W i n COLLECTED COWmWIlE I I TEC N K S ISLAMS (CF. TO. 9 ) 
DATE t 19M 7T 
SPECIES : MtlfcKW <MXOt 
UNIT i BQrtD 
ISOTOP 90-U SOS 
LOCATION 
TBOUBAVM (HQJfIC) 4 . 7 7 
KLffiSTIC 1 . 3 2 
TOEKAA 2 . 6 9 
MBW: 2 . 9 3 
S.E. I: 34 
3 
2t 
7 
MTI i 19*7 JUL 
SPECIES i DRIHKIH6 (WTEX 
UNIT i BQ/M3 
ISOTOP 137-CS SU X 134/137 SD Z 
LOCATION 
THORSHAVN (HQJVIG) 
KLAKSVIG 
TVAERAA 
5.52 
3.16 
10.40 
9 
17 
5 
0.242 
0.206 
0.293 
31 
69 
15 
SQRVAAC/SQRVACUR (VAAGQ) 8.67 6 0.273 19 
MEAN. 6.94 0.254 
S.E. Xi 23 7 
- 31 -
E. 3.1. 
OKOKOK HUB COLECXB OOUnWUE M CKBCLMO (CF. PIG. 10) 
s n e n s : MUKiKiarai 
n o r s IQ/ID 
ISOTOP (MOK LOCtnn SD S MSHTt 
•O-SK MM OCT-im BBC 
I37-« 
»0-a 1M7 JUR-1W7 HØ 
137-CS 
1M/137 
SOOUSnSOD 2 15-»5 
l t 7.13 
carmtå z » .n 
» 3.72 
23 0.32 
- 32 -
-OaOOLUCBB (er. ns. i) 
t 1 W i 
i SOL 
: BJ/W 
-1*17 
0 - 5 « 
•O-SI SD X 100-W SB X 137-CS SB X 239.240-fV 9 X 241-JM s x 134/137 » t 
197 1 
17« 1 
2 « 1 
I W i 
7* t 
190 1 
1*1 I 
U 7 1 
9» t 
105 1 
149 
11 
7tt 
IS3 
429 
36* 
I» 
30 
17 
32 
1441 
1*44 
332« 
1242 
12« 
1942 
1177 
95f 
•17 
960 
14«7 
16 
2 
1 
2 
14.7 
1«.« 
13.7 
10.1 
••• 
7.3 
10.0 
7.3 
• . 7 
S.3 
10.4 
10 
to 
• 
10 
i l 
11 
12 
17 
13 
11 
12 
4.2 
S.« 
3.7 
2.7 
1.« 
1.4 
3.2 
1.« 
1.2 
2.« 
2.9 
13 
IS 
IS 
20 
» 
2S 
IS 
23 
23 
23 
20 
0.14 
O. I t 
0.2» 
0.22 
0.20 
0.30 
0.19 
0.21 
0.21 
0.21 
0.22 
7 
BOX 
19*7 MIC 24 
-
19S7 MB 26 
19*7 MC 25 
-
1907 SSP 01 
1907 SIP 14 
1907 MK 31 
1907 Hi? 1» 
wuaum 
TIUIUP 
KUQ 
Mur 
rams 
ST.JDBW4D 
MMLEV 
USlUfll 
M D 
TOHBTGAAKD 
- 3 3 -
». 2 . 1 . 
SnCUt. SHI. SMfLES COLLECTS TO A DOTH OF 100 CM XT 
U3f im ST. JTKEWD I I 1987. URT: 137-CS Kt/MZ. 
um 
IB CM 
0-3 
5-10 
10-13 
13-20 
20-JO 
20-40 
40-30 
50-60 
40-70 
70-00 
•0-90 
90-100 
» 1 * 
(» mat) 
89} 
692 
386 
238 
<13S 
< 40 
< 40 
< 40 
< 40 
< 40 
< 40 
< 40 
ST. JfflH 
(6 UK 
U 6 3 * 
471 
70 
47 
< 30 
< 20 
< 20 
x 30 
< 20 
< 20 
< 20 
< 20 
•UBJMigtL 137-CSi 710 BQ/H2 
- 34 -
F. 3 . 1 . 
SEDIMENT SAMPLES COLLECTED ABOUND ZBAUMD IX IBS DANISH STRAITS (CV. FIG. 8 ) 
UNIT t BQ/M2 
ISOTOP DATE SPECIES LOCATION SD X RESULTS 
137-CS 
134/13? 
137-CS 
-
-
-
134/137 
137-CS 
-
90-SR 
137-CS 
239,240-PU 
241-AM 
90-SR 
137-CS 
90-SR 
137-CS 
90-SR 
137-CS 
90-SR 
137-CS 
-
-
-
-
-
-
239,240-PU 
241-AM 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
-
60-CO 
137-CS 
238-PU 
239,240-PU 
241-AM 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
. 
1986 DEC 06 
-
-
-
-
1986 OCT 16 
-
-
-
1986 NOV 17 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1986 OCT 17 
-
-
-
-
1987 MA? 07 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1986 NOV 19 
-
-
-
-
1987 HAT 07 
-
-
-
-
-
-
. 
SEDIMENT 0-3 CM 
-
SEDIMENT 3-6 CM 
SEDIMENT 6-9 CM 
SEDIMENT 9-12 CM 
SEDIMENT 0-3 CM 
-
SEDIMENT 3-6 CM 
SEDIMENT 6-9 CM 
SEDIMENT 0-3 CM 
-
-
-
SEDIMENT 3-6 CM 
-
SEDIMENT 6-9 CM 
-
SEDIMENT 9-12 CM 
-
SEDIMENT 12-13 CM 
-
SEDIMENT 0-3 CM 
SEDIMENT 3-6 CM 
SEDIMENT 6-9 CM 
SEDIMENT 9-12 CM 
SEDIMENT 12-15 CM 
SEDIMENT 0-3 CM 
-
-
-
SEDIMENT 3-6 CM 
-
SEDIMENT 6-9 CM 
-
SEDIMENT 9-12 CM 
SEDIMENT 12-13 CM 
SEDIMENT 0-3 CM 
-
-
-
-
SEDIMENT 0-1 CM 
-
SEDIMENT 1-2 CM 
-
SEDIMENT 2-3 CM 
-
SEDIMENT 3-4 CM 
SEDIMENT 4-5 CM 
BOLUND 
-
-
-
-
5317.1233 
-
-
-
5523.1103 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3534.1509 
-
-
-
-
5342.1205 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5545.1252 
-
-
-
-
5553.120.-. 
-
-
-
-
-
-
. 
20 
28 
25 
14 
16 
24 
12 
152.000 
0.200 
190.000 
107.468 
29.430 
410.251 
0.163 
191.201 
64.873 
2.932 
528.162 
6.250 6.800 
2.220 
2.962 
238.021 
1.127 
54.003 
1.333 
60.346 
1.320 
59.188 
250.321 
229.658 
207.094 
69.758 
50.314 
322.810 
3.200 
0.950 
0.227 
656.017 
0.119 
389.718 
0.065 
330.402 
154.350 
58.352 
419.106 
0.530 
12.800 
3.950 
116.855 
0.187 
110.248 
0.173 
44.857 
0.206 
46.632 
16,170 
- 35 -
F. 3.2. 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
95-ZR 
137-CS 
134/137 
137-CS 
-
134/137 
90-SR 
137-CS 
90-5* 
137-CS 
»O-SK 
1M-RU 
137-CS 
134/137 
137-CS 
-
-
134/137 
137-CS 
-
60-CO 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
-
-
-
-
io6-ni 
137-C8 
236-PO 
239,240-FU 
241-AM 
134/137 
60-CO 
125-SB 
137-CS 
134/137 
60-CO 
137-CS 
60-00 
137-CS 
19*7 NAT 07 
-
-
-
-
-
-
-
1986 HOV 01 
-
-
-
19t6 MOV 17 
-
-
-
-
-
-
1986 OCT 16 
-
-
-
-
19MOCT 15 
-
-
-
1986 OCT 13 
-
-
-
-
-
-
-
-
1987 MAT 13 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SEDIMENT 0-1 CH 
-
SEDIMENT 1-2 CM 
-
SEDIMENT 2-3 CM 
-
SEDIMENT 3-4 CM 
-
SEDIMENT 0-3 CM 
-
-
SEDIMENT 3-9 CM 
SEDIMENT 0-3 CM 
-
-
SEDIMENT 3-6 CM 
-
SEDIMENT 6-9 CM 
-
SZDZKENT 0-3 CM 
-
-
SEDIMENT 3-6 CM 
SEDIMENT 6-9 CM 
SEDIMENT 0-3 CM 
-
SEDIMENT 3-6 CM 
SEDIMENT 6-9 CM 
SEDIMENT 0-3 CM 
-
-
SEDIMENT 3-6 CM 
-
SEDIMENT 6-9 CM 
SEDIMENT 9-12 CM 
SEDIMENT 12-15 CM 
SEDIMENT 15-18 CM 
SEDIMENT 0-3 CM 
-
-
-
-
-
-
SEDIMENT 3-6 CM 
-
-
-
SEDIMENT 6-9 CM 
-
SEDIMENT 9-12 CH 
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
5554.1150 
3605.1742 
5610.1147 
5630.1200 
5645.1100 
5700.1200 
5715.1204 
7 
21 
4 
17 
3 
12 
6 
30 
13 
3 
9 
27 
7 
24 
19 
10 
20 
23 
59 
27 
4 
20 
4 
3 
10 
15 
9 
7 
20 
4 
1 . 
4 
27 
3 
4 
5 
7 
3 
28 
3 
30 
10 
-
12 
3 
31 
3 
2 i 
5 
4 
15 
6 
29.212 
0.244 
64.013 
0.17« 
143.558 
0.186 
104.916 
0.127 
164.194 
435.728 
0.222 
41.687 
231-123 
0.151 
2.048 
141.873 
1.292 
54.603 
O.Tll 
475.815 
349.727 
0.126 
380.929 
247.071 
67.965 
0.54« 
74.881 
62.625 
21.277 
400.600 
O.068 
406.775 
0.059 
428.817 
408.198 
277.419 
132.635 
331-778 
442.466 
494.886 
1.600 
14.600 
4.600 
0.164 
603.994 
120.156 
557.854 
0.060 
180.252 
331.452 
55.565 
188.098 
I t _ 
e. f . i . 
sours <9. ne. «» 
»at » X MXT 
a 
137-«$ 
» 4 - 0 / 1 3 7 - 0 
a. 
I3J-CJ 
W-CC/I37.CS 
a 
1W-CI 
iJ*-<5JlW-CS 
a 
1M7WX 2» OH 34M.US 5 *M0 
IT M 
1 • M S42O.U90 
3430.1M4 
t»-a 
134-C9/137-CS 
a. 
i3*-a;:3?-cs I W W M 
137-M 
I34~<sm7-«S 
a. 
13T-CS 
i 3 * - a / i 3 ? - a 
a. 
3ZK 
; O B 
27H 
U 
137-CS 
a. 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a . i « c 
137-a 
13MS/1J7-0 -
a. 
I37-CS 
134-CS/137-CS 
tt IM7 MI 27 
! « B 5442.1214 
» R 
i 3 7 - a 
134-CS/I37-CS 
a 
137-CS 
134-CS/137-CI 
O. 1M7 HUT U 
1J7-C5 
I34-CS/I37-CS -
a 
137-3 
!34-M/137-CS 
a. i w n r a 
M-flt 
137-Ci 
134-CS/IJ7-CI 
! « l t 
31 H 
OH 
17 H 
3432.1030 
3430.1241 
23 11 
OK 3437.1241 
N « 
R j n 
OMO Mr 
BJAO 
« V » 
• S J M J 
•MOB 
SQAD 
•MO * 
•J/IO 
MM NT 
»no 
•MO MT 
MAO 
•MO MT 
MUKS 
•MO MT 
«.3» 
M.3! 
0.39 
»-M 
TO.J* 
0.3* 
12-tt 
» . 7 1 
O.JJ 
M.M 
S . M 
TO.M 
•-35 
2 l . » 
M.a 
• . X 
n.a 
» . « 
73.70 
• .33 
» . I S 
07.17 
0.27 
0.M 
a . 2 3 
•7.7* 
0.37 
M.K 
70.2J 
0.3S 
13.77 
M M 
0.3S 
1 7 . » 
• 7 . « 
0.3S 
11.22 
10.1* 
72.4S 
0.14 
24.lt 
M.03 
0.2) 
7.M 
0*.M 
0.M 
0.4J 
72.20 
0.34 
9.34 
10.34 
40.26 
0.31 
- 27 -
c i . i . 
ISDtW •KU 
a. MB* w zr 
137-CS 
134-0 /137-0 
CL 
13J-0 
134-CS/137-0 
CL 
ISJ-O 
134-0 /137-0 
CL 
iJJ-O 
134-0 /137-0 
O. 
os-a 
137-0 
ut-cs/m-o 
CL 
nr-a 
134-0 /137-0 
a 
9 M K 
1J7-C5 
iu-cs/ur-cs 
a 
w-o 
1J7-CS 
134-CS/I37-CS 
a 
137-CS 
I 3 4 - 0 / I 3 7 - 0 
a 
*o-a 
137-CS 
134-0 /137-0 
a 
137-C* 
m - a / 1 3 7 - c s 
a 
137-CS 
IM-CS/137-CS 
a 
( 3 7 - a 
134-CS/137-CS 
CL 
137-cs 
ist-o/rø-cs 
a 
137-CS 
134-CS/137-0 
a 
M-St 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 
i 3 7 - a 
I34-CS/J37-0 
. 
-
-
-
-
1917 NU JS 
. 
-
-
-
-
»staer u 
-
-
-
imiov i7 
-
-
-
-
-
-
1 W W 27 
-
-
-
-
-
-
i H t n i« 
-
-
-
1M7 M I 26 
-
-
-
-
-
IMS SOT IS 
-
-
>M7 MIT 23 
-
-
-
-
-
I fW OCT 17 
-
-
-
i M i tor i / 
-
-
taunsM ss t omr •BUUS 
OH 
36 H 
OM 
20M 
4 K 
3307.1110 
3511.1236 
3517.1233 
5523.1103 
O R 
OB 
SBHOB 23 R 
1« H 3323.1237 
OH 
13 H 
OM 5327.1237 
3329.1242 
29H 
SEMSVmOK 3334.130« 
»39,1046 
O/M MTHOm 
BQ/H3 
O/M on nam 
m/m 
8/00 BKT K m 
KJflO 
O/M BR MU11S 
IQAO 
O/JO DKTMfTTEt 
B?ftO 
o/oo DI? n o t 
m/w 
0/M BKT HUlU 
mna 
0/M BKT IKTTBt 
BQ/1C 
0/M BftTMrRBt 
KJ/KJ 
0/M MTRKRn 
IQ/KJ 
0/MPRTIHnER 
BQ/HJ 
0/M DIT KATTER 
•J/ID 
0/M MT HATTER 
KJ/KJ 
0/M DKTlKrtBIt 
•q/n 
0/M DUTNIirm 
XJ/ID 
0/M MT MATTE* 
BQ/K3 
0/M MT MUTTER 
•Q/n 
M.05 
19.62 
65.67 
0.31 
32.31 
32.«« 
0.1S 
7.S2 
20.73 
93.SB 
O.30 
».2* 
74.67 
0.37 
S.23 
19.43 
33.43 
0.24 
16.02 
76.45 
0.33 
IS. 31 
iS.10 
79.98 
0.31 
12.21 
19.91 
72.17 
0.33 
3 1 . « 
34.66 
0.20 
12.33 
17.47 
51.14 
0.32 
7.79 
96.59 
0.36 
16.19 
75.72 
0.35 
12.32 
31.34 
0.30 
S.36 
90.59 
0.35 
33.73 
56.25 
0.23 
7.74 
19.42 
37.06 
0.35 
20.17 
87.06 
0.3* 
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G. 1.3, 
ISOTOP DATE SPECIES 
CL 1986 NOV 17 SEAUATER 43 H 
•o-a 
137-CS 
I34-CS/137-CS 
CL 1M7 MAT 27 SEAUATER 0 K 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL SIAHATER 27 H 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL 1M7 HAT 07 SEAUATER 0 H 
137-CS 
134-CS/ 137-CS 
CL 19M MV 19 
137-CS 
134-CS/ 137-CS 
CL - S E U S t t n 19 K 
137-CS 
134-CSM37-CS 
CL 1987 MAT 2 6 SEAUATER 0 H 
137-CS 
1J4-CS/137-CS 
CL - SEAUATER 22 M 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL I9W NOV 19 SEAUATER 0 M 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL - SEAUATER 18 H 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL 1987 MAT 25 SIAHATER 0 H 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a - SIAHAm 19 H 
90-SR 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 19*6 OCT 15 SIAHATER 0 M 
137-CS 
I34-CS/137-CS 
a 1986 HOV 14 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 19S7 AFt 10 
137-CS 
I34-CS/I37-CS 
a 19S7 SEP IS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL 19M HOV 19 
90-« 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a SEAHATn 26 H 
137-CS 
134-CS/137-CS 
LOCATIOH SD x UNIT RESULTS 
5339.1046 
-
-
-
5540.1046 
-
-
-
-
-
5542.1205 
-
-
5545.1252 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5548. J 244 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5558.1135 
-
5 0/00 DRT MATTER 
1 BQ/M3 
1 
2 
5 0/00 DRT MATTER 
2 BQ/K3 
4 
5 0 /00 DRT HATTER 
1 BQ/M3 
4 
5 0/00 DRT MATTER 
2 BQ/M3 
4 
5 0 /00 DRT MATTER 
2 BQ/M3 
6 
5 0/00 DRT MATTER 
1 EQ/M3 
2 
5 O/OO DRT HATTER 
2 BQ/H3 
3 
5 0/00 DRT MATTER 
3 BQ/K3 
7 
5 0/00 DRT MATTER 
2 BQ/M3 
3 
5 0/00 DRT KATTER 
1 BQ/M3 
2 
5 0/00 DRT MATTER 
1 BQ/M3 
2 
5 0/00 DRT HATTER 
2 BQ/M3 
2 
8 
5 0/00 DRT MATTER 
1 BQ/K3 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5539.1242 
-
-
-
-
-
. 
5 0/00 DRT MATTER 
2 BQ/M3 
4 
5 0/00 DRT MATTER 
3 BQ/H3 
8 
3 0/00 DRT MATTER 
1 BQ/H3 
2 
3 0/00 DRT MATTER 
2 BQ/M3 
2 
4 
5 0/00 DRT MATTER 
1 BQ/H3 
2 
26.65 
16.39 
89.17 
0.31 
12.64 
67.32 
0.32 
31.95 
49.44 
0.20 
12.37 
62.80 
0.34 
9.89 
43.77 
0.34 
23.81 
78.94 
0.28 
8.03 
84.44 
0.38 
29.74 
52.00 
0.24 
10.13 
41.05 
0.33 
30.81 
94.96 
0.28 
8.27 
81.38 
0.37 
26.55 
8.37 
67.37 
0.16 
22.55 
104.59 
0.36 
22.62 
99.96 
0.36 
26.42 
52.47 
0.21 
18.47 
61.31 
0.26 
10.43 
18.26 
40.55 
0.34 
31.58 
92.50 
0.27 
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c. i.«. 
ISOTOP 
a 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL 
90-SI 
137-CS 
134-C8/137-CS 
CL 
137-CS 
134-CSA37-CS 
a 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 
137-CS 
a 
137-CS 
CL 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 
90-SR 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 
137-CS 
134-CS/I37-CS 
a 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL 
90-SR 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL 
90-SR 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL 
137-CS 
134-CS/137-CS 
CL 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 
90-SR 
137-CS 
134-CS/137-CS 
DATE 
1986 NOV 17 
-
-
-
-
-
-
19S6 OCT 2 3 
-
-
1987 HAT 2 5 
-
-
1986 OCT 0 7 
-
-
-
1986 NOT 17 
-
-
-
-
-
-
1987 KAT 2 3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1986 OCT 23 
-
-
1986 NOV 19 
-
-
-
-
-
-
1987 HAT 23 
-
-
-
-
-
1986 OCT 16 
-
-
• 
SPECIES 
SEAHATER 0 H 
-
-
SEAHATER 3 8 H 
-
-
-
SEAHATER OM 
-
-
-
-
-
-
-
SEAHATER 2 3 M 
-
SEAHATER O H 
-
-
SEAHATER 2 4 H 
-
-
-
SEAUATER 0 H 
-
-
SEAHATER 24 H 
-
-
SEAHATER O H 
-
-
SEAHATER 2 3 M 
-
-
-
SEAHATER 0 H 
-
-
-
-
-
-
SEAHATER 24 H 
-
-
SEAUATER O H 
-
-
SEAHATER 24 M 
-
-
SEAHATER O H 
-
-
.. 
LOCATION 
3 6 0 7 . 1 1 1 0 
-
-
-
-
-
-
3 6 1 0 . 1 1 2 0 
-
-
5 6 1 0 . 1 1 4 2 
-
-
3 6 1 0 . 1 1 4 7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 6 1 3 . 1 2 0 5 
-
-
-
-
-
-
3 6 1 4 . 1 2 2 3 
-
-
3 6 1 3 . 1 2 2 3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 6 3 0 . 1 2 0 0 
-
-
_ 
SO X 
5 
3 
5 
3 
0 
1 
2 
3 
2 
-
5 
1 
3 
5 
4 
5 
3 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
-
5 
1 
3 
5 
4 
12 
5 
1 
3 
3 
1 
2 
7 
5 
1 
3 
5 
1 
2 
3 
5 
1 
2 
3 
2 
4 
5 
2 
8 
3 
0 
2 
_ 
UNIT 
0 / 0 0 DRT HATTER 
BQ/K3 
-
0 / 0 0 DRY KATTER 
BQ/H3 
-
-
O/OO DRT HATTER 
BQ/M3 
-
0 / 0 0 DRT HATTER 
SQ/H3 
-
0 / 0 0 DRT NATTER 
BQ/M3 
0 / 0 0 DRT HATTER 
SQ/M3 
0 / 0 0 DRT HATTER 
BQ/M3 
-
0 / 0 0 DRT HATTER 
BQ/M3 
-
-
0 / 0 0 DRT HATTER 
BQ/M3 
-
O/OO DRT HATTER 
BQ/K3 
-
0 / 0 0 DRT MATTER 
BQ/M3 
-
0 / 0 0 DRT HATTER 
SQ/H3 
-
-
0 / 0 0 DRT HATTER 
BQ/M3 
-
0 / 0 0 DRT HATTER 
BQ/M3 
-
-
O/OO DRT HATTER 
BQ/M3 
-
0 / 0 0 DRY HATTER 
BQ/K3 
-
0 / 0 0 DRT HATTER 
BQ/M3 
-
0 / 0 0 DRT HATTER 
BQ/M3 
-
. 
RESULTS 
23.35 
93.64 
0.29 
27.84 
13.34 
97.61 
0.32 
21.30 
92.30 
0.35 
19.30 
57.42 
0.27 
15.97 
29.14 
31.99 
47.09 
22.01 
84.43 
0.32 
28.78 
15.72 
93.17 
0.29 
18.96 
61.93 
0.26 
33.20 
48.01 
0.17 
18.80 
66.46 
0.27 
33.96 
7.96 
47.29 
0.20 
21.66 
99.89 
0.34 
12.00 
27.16 
48.97 
0.32 
31.99 
94.55 
0.27 
10.15 
84.19 
0.35 
34.55 
44.34 
0.17 
21.89 
17.21 
96.(5 
0.36 
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C. 1.5. 
ISOTOP 
a 
90-SR 
137-CS 
I 3 4 - C S / 1 . 7 - C S 
90-SR 
CL 
90-SR 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 
90-SR 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 
90-SR 
137-CS 
134-CS/137-CS 
90-SR 
a 
90-SR 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 
90-SR 
137-CS 
134-CS/137-CS 
a 
90-Sil 
137-CS 
134-CS/137-CS 
DATE 
1986 OCT 23 
-
-
-
1987 MAY 1* 
1916 OCT 15 
-
-
-
1986 OCT 15 
-
-
-
1986 OCT 23 
-
-
-
-
-
-
1987 MAY 13 
1986 OCT 2 * 
-
-
-
1986 OCT 22 
-
-
-
-
-
-
_ 
SPECIES 
SEAWATEROM 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
LOCATION 
5 6 4 0 . 1 2 0 7 
-
-
-
3643.1131 
5645.1100 
-
-
-
5700.1200 
-
-
-
5700.1203 
-
-
5712.1140 
-
-
-
5718.1056 
5722.1046 
-
-
-
5733.1132 
-
-
-
5752.1119 
-
-
_ 
SD X 
5 
2 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
3 
5 
2 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
-
5 
0 
UNIT 
0/00 DXY MATTER 
BQ/M3 
-
-
-
0/00 DRY HATTER 
BQ/M3 
-
-
0/00 DRY MATTER 
BQ/M3 
-
-
0/00 DRY MATTER 
BQ/M3 
-
0/00 DRY MATTER 
BQ/M3 
-
-
-
0/00 DRY MATTER 
BQ/M3 
-
-
0/00 DRY MATTER 
BQ/M3 
-
-
0/00 DRY MATTER 
BQ/K3 
-
m 
RESULTS 
23.19 
15.70 
106.14 
0.35 
16.57 
24.29 
22.94 
100.02 
0.32 
23.28 
11.69 
106.18 
0.35 
24.50 
102.30 
0.34 
25.67 
12.30 
103.10 
0.33 
14.02 
22.32 
25.94 
98.08 
0.33 
33.16 
24.55 
94.06 
0.29 
33.01 
13.76 
93.08 
0.31 
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H. 1 . 1 . 
GRASS COLLECTED OtXJKIRTWIDE IN DENMARK AT TOE 10 STATE EXPERIMENTAL FARMS (CF. FIG. 1 ) 
DATE t 1987 JUL 01 < BORNHOLM CLJÆCTED 19 HAT 1987 ) 
SPECIES i CRASS 
UNIT i BQ/KC FRESH 
ISOTOP 
ISOTOP 
LOCATION 
TYLSTRUP 
KALQ 
BORRIS 
ST.JWDEVAD 
AARSLEV 
TTSTOfTE 
LEDREBORG 
ABED 
BORNHOLM » 
MEAN: 
S.E. I : 
137-CS 
1.623 
0.484 
3.369 
1.606 
0.504 
0.184 
0.281 
0.238 
0.190 
1.167 
48 
SD Z 
4 
20 
4 
4 
13 
22 
27 
24 
IS 
134/137 
0.449 
0.343 
0.323 
C.396 
SD X 
6 
8 
11 
23 
DATE i 
SPECIES i 
UNIT i 
ISOTOP 
LOCATION 
TYLSTRUP 
KALQ 
ASKOV 
BORRIS 
1987 SEP 
GRASS 
BQ/KC 
ST.JTNDEVAD 
AARSLEV 
TTSTOTTE 
LEDREBORG 
ABED 
BORNHOLM e 
PRESS 
90-SR 
0.937 
0.553 
3.764 
0.792 
2.007 
0.771 
2.541 
0.707 
0.708 
4.285 
SD X 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
Z 
1 
1 
137-CS 
0.828 
1.243 
2.810 
0.285 
0.578 
0.778 
0.706 
0.336 
0.174 
1.467 
SD X 
13 
10 
4 
31 
13 
8 
7 
19 
24 
3 
134/137 
0.330 
0.320 
0.381 
0.299 
0.343 
SD X 
9 
25 
15 
15 
6 
MEAHl 1 .707 0.921 
S.E. X: 26 27 
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H. 2 . 1 . 
CRASS COLLiXTED AT THE FABOE ISLANDS (CF. FIG. 9 ) 
SPECIES : GRASS 
UNIT i BQ/KC FltESB 
ISOTOP DATE LOCATION SD X RESULTS 
137-CS 
1 3 4 - C S / 1 3 7 - C S 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134 -CS/137 -CS 
137-CS 
134-CS/137 -CS 
137-CS 
1 3 4 - C S / 1 3 7 - C S 
137-CS 
1 3 4 - C 5 / 1 3 7 - C S 
1987 JDH FAROES 
19«7 JUL TBORSHAVH (BQJVIC) 
VATNSOnUR (VAAOQ) 
ARMEFJORD/ARNAFJOERDtUl 
TVHtAA-SKAVATANGI ROAD 
1987 AUC FAROES 
1 
z 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
9 
4.69 
0.32 
60.39 
0.34 
21.19 
0.22 
27.48 
0.34 
40.40 
0.28 
3.40 
0.28 
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H. 3 . 1 . 
JODDER COLLECTED ODUHIRWIDE IH DOHARK 
D i l i i 1987 SEP 
SPECIES : STRJW 
UKIT : BQ/KC FRESH 
ISOTOP 90-SR SO Z 137-CS SD Z 1 3 * / 1 3 7 SO Z 
LOCATIOH 
TTLSTRUP 
KALQ 
ASKOV 
BORRIS 
ST.JTRDEVAD 
AARSLEY 
TTSTOPTE 
LEDREBORG 
ABED 
BCMBOU! S 
JUTLAHD 
EASTD.I1I.30R. 
HEAHI 
S.E. Z: 
4.45 1 
8.06 1 
6.25 
29 
0.25 
0.73 
4.77 
0.29 
1.93 
1.93 
0.34 
0.72 
0.53 
1.13 
1.26 
35 
10 
7 
2 
10 
7 
7 
20 
17 
9 
7 
0.18 
0.32 
0.33 
0.36 
0.38 
0.27 
59 
17 
4 
24 
13 
26 
DATE i 19S7 SEP 
SPECIES : BEET 
UKIT : BQ/KC FRESH 
ISOTOP 90-SR SD Z 137-CS SD Z 1 3 4 / 1 3 7 SD Z 
LOCATIOH 
TTLSTRUP 
KALQ 
ASKOV 
BORRIS 
ST.JTNDZVAD 
AARSLEV 
TTSTOFTE 
LEDREBORG 
ABED 
BORKHOLM 8 
JUTLAND 
EASTD.IH.BOR. 
0.685 
0.461 
1 
1 
0.050 
0.062 
0.157 
0.069 
0.105 
0.142 
0.080 
0.020 
0.059 
0.021 
27 
23 
8 
20 
8 
8 
17 
40 
22 
44 
0.342 
0.314 
0.261 
18 
19 
26 
MEAN: 0.573 0.076 
S.E. Zi 20 19 
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H. 3 . 2 . 
DATE : 1987 SEP 
SPECIES : BEET LUVES 
WIT i BQ/XC IRESH 
ISOTOP 90-38 SD X 137-CS SO Z 134/137 SI t 
LOCATION 
TILSTHUP 
KALQ 
ASKOV 
Bonis 
ST.JIHDEY1D 
AARS1EV 
TYSTOFTE 
LEDREBORG 
ABED 
BORMBDUI 8 
JUTLAND 
EASTD.IJI.BCe. 
0.736 
0.337 
1 
6 
0.033 
0.136 
0.S18 
0.227 
0.184 
0.4*2 
0.048 
0.028 
0.040 
0.049 
33 
14 
8 
5 
10 
5 
34 
60 
27 
35 
0.322 
0.346 
0.267 
0.Z41 
0.264 
0.723 
32 
16 
15 
11 
13 
34 
KEAM: 0.547 0.170 
S.t. X. 38 33 
- 45 
i . i . i . 
UCSIi A » MDBS OOUKXB OOOBtWISB I« 
UKITiBQ/IB 
ISOTOP DATE SPECIES ixnaion SD s usuus 
239.240.PU 
241-4M 
242-CH 
»Sk 
95-a 
103-KU 
106-KU 
UOH-AG 
1Z3-SB 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
1987 na i» LICHEH aonaxM s 
1907 MIC 2* CXJBDU PCtTBflQU TOP OUSIKIP B B S 
137-CS 
134-CS/137-C3 
CUDBUi POKTBTWA BMD 
90-SR 
106-MJ 
123-SB 
137-CS 
239,240-PU 
241-ttl 
242-CH 
134-CS/137-CS 
1987 SEP 17 LICBBI ansa 
15 
23 
13 
1 
30 
t 
2 
19 
4 
0 
0 
1 
1 
z 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
2 
Z 
Z 
2 
17 
24 
13 
IS 
4 
3 
2 
14 
16 
17 
23 
0 
1 
1 
10 
-
-
15 
10 
-
20 
I 
1 
1 
3.400 
1.900 
4.510 
2.009 
1.439 
4324.331 
60.665 
0.037 
9.002 
434 .US 
0.175 
•07.977 
1029.114 
794.092 
744.679 
709.222 
0.322 
0.300 
0.300 
0.321 
0.320 
430.572 
023.492 
114.927 
033.310 
935.631 
0.079 
0.006 
0.521 
0.050 
0.303 
53.726 
33.760 
53.796 
83.284 
57.306 
10.731 
443.214 
464.832 
486.730 
12.500 
6.500 
21.000 
2.000 
7.700 
4.600 
1.009 
0.333 
0.336 
0.336 
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I« 1*2* 
ISOTOP not LOCttUH a x SSSSTS 
1W7 SO 24 
104-W 
lS7-«3 
230-W 
2».2«&-re 
241-4H 
134-«/137-« -
w-st iyv ocr o» 
lOt-W 
ilOB-JC 
I2VSB 
IS7-CS 
iw-a 
239.240-W 
241-*« 
242-« 
134-CSA37-CS -
10t -n 19*7 OCT 1* 
UCM-4C 
12S-S0 
»37-« 
m-a/137-a -
røttOEGåB 
ftSSIUO 
2 
11 
1 
10 
-
-
1 
I 
2 
5 
2 
e 
4 
15 
se 
13 
0 
7 
If 
I« 
0 
« 
4.730 
27.706 
132. MX 
1.100 
20.000 
».»09 
0.2!? 
3.107 
130.13« 
II.21« 
: « . 2 > 2 
M82.WZ 
75.373 
t.Ctt 
i .§00 
3.100 
0 .3 (0 
71.286 
i .»79 
».21« 
3C4.36« 
0.34« 
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134-CS/U7-CS 
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:)4-cs/:)7-cs 
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war LOCtflOU SD X RESULTS 
I « 7 XL 
m ? KB aa 
u< 
<H*JWG) 
«-)nii nm naatw 
125-S» 
137-CS 
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L34-CS/IJ7-a 
1J7-CS 
i 3 4 - C S / i J 7 - 0 
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BOSS 
14 
O 
II 
to 
16 
O 
1 
It 
11 
i 
i 
12 
X7S.076 
159*.»24 
0.366 
215.772 
0.401 
1502.542 
1514.097 
0.011 
0.014 
24.216 
441.173 
469.3U 
55.156 
0.007 
0.01S 
124.102 
0.026 
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j . 1 . 1 . 
GRAIN COLLECTED COUNTRYWIDE IN DENMARK AT THE 10 STATE EXPERIMENTAL FARMS <CF. FIC. 1) 
DATE t 1987 
SPECIES > RTE WINTER 
WIT i BQ/KG FRESH 
ISOTOP 90-SR SO X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
TYLSTRUP 
FOOLUt 
ASKOV 
BORRIS 
ST.JYNDEVAD 
FUffl« 5 
TYSTOFTE 
LEDRDCRG 
ABED 
TOWWCAATO 
0.332 
0.84« 
0.947 
0.302 
0.328 
0.289 
0.259 
0.157 
0.162 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
0.182 
0.116 
0.423 
0.168 
0.278 
0.258 
0.059 
0.068 
0.063 
0.097 
9 
16 
6 
10 
U 
10 
33 
21 
23 
18 
0.287 22 
0.308 14 
0.254 27 
ffiANi 0.403 0.171 
S.E. I i 24 22 
DATE i 1987 
SPECIES t BARLETSPRBB 
UNIT t BQ/IG FRESH 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
TTLSTRUP 
KALQ 
FOULUM 
ASKOV 
BORRIS 
ST.JTHDEVAD 
FUNEH 5 
TYSTOFTE 
ABED 
TONIBTGAARD 
0.460 
1.221 
0.238 
0.873 
0.202 
0.948 
0.474 
0.244 
0.186 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
0.263 
0.099 
0.142 
0.125 
0.034 
0.096 
0.404 
0.075 
0.011 
0.042 
7 
26 
14 
14 
60 
20 
6 
25 
100 
38 
0.221 27 
0.263 18 
HEAHi 0.538 0.129 
S.E. Xl 24 29 
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J. 1.2. 
SOt i 1987 
SPECIES : BMtUnaiRBt 
WIT t BQ/KG PUSH 
ISOTOP 90-SK SO X 137-CS SDX 
TPrkrrrm 
TYLSTRUP 
RALQ 
ASXOV 
KKXIS 
ST.JWDEVAO 
IUHEN S 
TYSTOFTE 
LEKOOKC 
ABED 
TORMSTGAAM) 
MEANi 
S . ^ . Xi 
1.673 
0.7*2 
0.897 
0 . 7 « 
0.407 
0.269 
0.323 
0.293 
0.311 
0.633 
24 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
0.093 
o.ou 
0.07* 
0.049 
0.134 
0.049 
0.091 
0.054 
0.070 
0.07a 
12 
22 
22 
29 
35 
17 
24 
19 
32 
43 
DATE i 1987 
SPECIES i WHEAT HUfTEK 
UNIT i BQ/KG PUSH 
ISOTOP 90-39. 3D X 137-CS SD X 134/137 SO X 
UKATIOM 
TYLSTRUP 
KAI« 
PWLUf 
ASKOV 
BORRIS 
ST.JYHDEVAD 
rami 5 
TW1WHE 
LEPRIBCWC 
ABED 
TOUn\<MM 
0.901 
0.331 
0.564 
0.920 
0.642 
0.249 
0.326 
0.296 
0.430 
0.166 
5 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
0.105 
0.061 
0.0(8 
0.222 
0.039 
0.130 
0.078 
0.033 
0.038 
0.036 
0.O32 
25 
2« 
15 
10 
40 
13 
28 
39 
27 
49 
29 
0.J76 71 
MZAHi 0.487 0.078 
S.E. Xi 18 22 
j . : . J . 
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J. 1.4. 
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J . 2 . 1 . 
BREAD COLLECTED COUHTSWIDE IN DENMARK. IN 8 ZONES AND IN COPENHAGEN (CF. PIC. 3 ) 
DAIE i 1986 HOV 
S H O E S t RYS tUåD 
W I T : BQ/KC FRESH 
ISOTOP 90-Sl SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATI« 
K-JtRLAW 1 
E-JUTLMD 2 
U-JUTUND 3 
S-JUTLAND 4 
ram s 
zaujuo e 
L0L-FALST.7 
BOtNttUf 8 
OOFEWACØ 
mtui 
S.E. It 
0.43 
0.27 
0.31 3 
0.38 : 
0.23 
0.27 2 
0.24 
0.21 < 
0.24 I 
0.29 
10 
11.34 1 
».97 1 
! 7.50 2 
I 9.16 2 
1 10.73 1 
I 6.2« 1 
1.90 6 
• 4.7Z 3 
i 4 .49 4 
7.33 
13 
0.48 
0.43 
0.48 
0.48 
0.49 
0.47 
0.48 
0.48 
0.4« 
1 
1 
3 
2 
1 
I 
8 
ft 
i 
0.47 
1 
DATE i 1967 JW 
SPECIES t KIE 
WIT i BQ/XS 
mm* 
ISOTOP 
ueaiw 
»-JUTLAND i 
t-JUTLAND Z 
W-JUTLAND ) 
s-jvruwp 4 
I W B I 5 
ZEALAND i 
\OL-UISt.1 
Bononut « 
OOPBHMaDI 
BUM> 
RESB 
90-SR 
0.24 
0.30 
0.2Z 
0.23 
8.27 
0.26 
0.13 
0.27 
0.24 
» X 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
137-CS 
6.80 
8.06 
3.76 
6.39 
11.00 
4.80 
4.65 
2.77 
4.37 
SD X 
1 
I 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
134/137 SO X 
0.40 1 
O.J* 1 
0.40 3 
0.39 1 
0.40 1 
0 . -« 1 
0.40 2 
0.38 2 
0.39 I 
tSlK: 9.25 5.89 0.39 
S.I. t : 4 14 1 
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DATE : 1986 HOV 
SPECIES : WHITE BREAD 
UNIT : BQ/KG FRESH 
ISOTOP 90-SR 
LOCATION 
N-JIHUKD 1 0.182 
E-JtniAM> 2 0.135 
U-JUTUMD 3 0.099 
S-JinUND 4 0.133 
TUHHJ S 0.108 
ZEALAND 6 0.094 
L0L-FALST.7 0.117 
BORHBQUI 8 0.097 
COPENHAGEN 0.166 
HEAMi 0.128 
S.E. X: 9 
DATE : 1987 JUR 
SPECIES < UBTTI HEAD 
UKT '• BQ/KC PRESS 
ISOTOP 90-SR 
LOCATION 
N-JVILAHD 1 
E-JUTLAND 2 
H-JVILABD 3 
S-JUTLAND 4 
fOMM 3 
2EALAKD 6 
lOL-rUSt.7 
KMBJCLH 8 
COMUJACEN 
0.193 
0.139 
0.144 
0.100 
0.133 
0.067 
0.103 
0.193 
0.170 
MM* o.i40 
S.E. Xi 10 
. 2.2. 
SD X 137-CS SD X 134 /137 SD X 
4 
2 
3 
3 
6 
2 
2 
3 
4 
0.950 
0.587 
1.810 
0.882 
0.663 
0.303 
1.483 
0.181 
0.233 
0.791 
24 
8 
9 
5 
6 
8 
8 
3 
15 
12 
0.377 
0.535 
0.492 
0.464 
0.477 
0.513 
0.441 
0.536 
0.507 
0.482 
3 
14 
12 
7 
9 
11 
11 
4 
22 
IS 
SD X 137-CS SD X 134 /137 SD X 
2 
i 
3 
t 
2 
4 
2 
2 
3 
0.607 
0.791 
0.656 
0.499 
0.80« 
0.444 
0.244 
0.271 
0.339 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
6 
3 
5 
0.397 
0.388 
0.397 
0.348 
0.397 
0.390 
0.332 
0.360 
0.398 
1 
5 
4 
( 
4 
7 
12 
10 
9 
0.518 0.3*1 
14 2 
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K. 1 . 1 . 
POTATOES AKD ROOT VEGETABLES COLLECTED COUNTRYWIDE IN DENMARK (CF. FIG. 1 AND FIG. 2) 
DATE : 1987 SIP-1987 OCT 
SPECIES : POTATOES 
UNIT t BQ/KG FRESH 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134 /137 SD X 
LOCATION 
TYLSTRUP 
KALQ 
FOULUM 
ASKOV 
BORRIS 
ST.JYNDEVAD 
AARSLEV 
TYSTOFTE 
LEDREBORG 
ABED 
TXNBYGAARD 
MEAN. 
S.E. Xi 
0.046 
0.052 
0.046 
0.042 
0.034 
0.068 
0.029 
0.040 
0.037 
0.035 
0.043 
8 
6 
5 
3 
4 
6 
3 
2 
6 
6 
5 
0.030 
0.072 
0.097 
0.458 
0.176 
0.291 
0.208 
BDL 
0.050 
0.039 
0.052 
0.134 
31 
27 
12 
8 
3 
5 
5 
6 
50 
26 
21 
0.327 
0.256 
0.244 
0.208 
0.32« 
0.357 
29 
27 
8 
17 
11 
14 
DATE t 1987 SEP-1987 OCT 
SPECIES : ONION 
UNIT i BQ/KG FRESH 
ISOTOP 90-SR SD t 137-CS SD X 
LOCATION 
N-JUTLAND 1 
E-JUTLAND 2 
W-JUTLAND 3 
S-JUTLAND 4 
FUNEN 5 
ZEALAND 6 
L0L-FALST.7 
BORNHOLM 8 
JUTLAND 
EASTD.IN.BOR. 
0. 
0. 
.189 1 
.228 1 
0.004 
0.024 
0.062 
0.922 
BDL 
0.013 
0.005 
BDL 
100 
22 
15 
43 
49 
100 
MEAN: 0.208 0.022 
S.E. Xi 9 41 
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l. 1 .2 . 
DATE i 1987 SIP-1987 OCT 
SPECIES i CARSDT 
UNIT i BQ/IG FRESH 
ISOTOP 90-SR SD X I37-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATM* 
H-JOTUKD 1 
E-JUTUHD 2 
W-JUTLAND 3 
S-JUTLAND 4 
FUNEK 5 
ZEALAND 6 
LOL-FALST.7 
BOMHOUf 8 
0.195 
0.357 
0.402 
0.446 
0.535 
0.141 
0.271 
0.066 
0.103 
0.053 
0.085 
0.107 
0.057 
0.023 
0.023 
0.030 
13 
20 
13 
10 
21 
31 
26 
36 
0.361 
0.406 
29 
18 
MEAN« 0.304 0.060 
S.E. Xi 18 20 
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L . 1 . 1 . 
VGCETABLES COLLECTED COUNTRWIDE IN DENMARK (CF. FIG. 3 ) 
DATE : 1987 SEP-1987 OCT 
SPECIES : 1HITECAB8AGE 
UNIT : BQ/KC FRESH 
ISOTOP 90-SK SD X 137-CS SD I 134/137 SD X 
LOCATION 
N-JUTLAND 1 
E-JUTLAND 2 
W-JUTLAND 3 
S-JUTLAND 4 
FIKEN 5 
ZEALAND 6 
L0L-FALST.7 
BORNHOLH 8 
MEANi 
S . E . X: 
0.348 
0.361 
0.304 
0.311 
0.265 
0.203 
0.173 
0.156 
0.265 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
0.050 
0.062 
0.004 
0.221 
0.083 
0.012 
0.023 
0.O18 
0.059 
42 
13 
12 
100 
7 
11 
60 
25 
35 
0.313 
0.304 
0.349 
0.206 
37 
37 
17 
44 
DATE t 1987 JUN-1987 AUC 
SPECIES : PEAS 
UNIT s BQ/KG FRESH 
ISOTOT 90-SR 8D X 137-CS SD X 1 3 4 / 1 3 7 SD X 
LOCATION 
N-JUTLAND 1 
E-JUTLAND 2 
U-JUTLAND 3 
S-JUTLAND 4 
FUNEN 5 
ZEALAND 6 
L0L-FALST.7 
BORNHOLM 8 
0.303 
0.525 
0.870 
0.351 
0.472 
0.485 
0.308 
0.415 
1 0.016 
0.072 
L 0.242 
I 0.034 
L 0.027 
1 0.056 
[ 0.064 
L 0.031 
37 
9 
3 
17 
25 
10 
10 
21 
0.236 
0.509 
0.266 
8 
17 
38 
MEANi 0.466 0.068 
S.E. Xi 14 38 
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L. 1.2. 
DATE : 1987 SEP-1987 OCT 
SPECIES i BEAHS 
UNIT : BQ/KG JRESB 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
N JUTLAND 1 
E-JUTLAHD 2 
U-JUTLAND 3 
S-JUTUND 4 
FUNEN 5 
ZEALAND 6 
LOWALST.7 
BORNHOLM 6 
JUTLAND 
EASTD.IN.BC*. 
MEAN: 
S . E . X: 
0.432 
0.231 
0.331 
30 
2 
2 
0.012 
o.ooe 
0.121 
0.105 
0.300 
0.027 
0.011 
0.019 
0.075 
47 
61 
100 
7 
9 
3 
100 
58 
45 
0.214 
0.215 
0.285 
25 
33 
3 
DATE i 19S7 JUL-1987 AUC 
SPECIES i LETTUCE 
UNIT i BQ/KG FRESH 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
N-JUTLAND 1 
E-JUTLAND 2 
W-JUTLAHD 3 
S-JintAND 4 
TUNEN 5 
ZEALAND 6 
L0L-FAI5T.7 
BORNHOLM S 
JUTLAND 
EASTD.IN.BC«. 
0.252 1 
0.236 1 
0.065 
0.030 
0.431 
0.392 
O.OSl 
0.0S1 
0.015 
0.045 
18 
37 
4 
3 
14 
16 
52 
24 
0.333 
0.340 
9 
7 
MEAN: 0.244 0.143 
S.E. Xl 3 42 
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H. 1 . 1 . 
FRUITS COLLECTED COUNTRTOIDE IN DEtMABK (CF. FIG. 3 ) 
DATE I 1987 SEP-1987 OCT 
SPECIES t APPLE 
UNIT : BQ/KG FRESH 
ISOTOP 90-ffl SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
N-JVtLAND 1 
B-JOTLAND 2 
U-JIRLAKD 3 
S-JUTLAND 4 
FUKEH 5 
ZEALAND 6 
LOL-FALST.7 
BOMODLK 8 
MEAN: 
S . E . Xt 
0.0316 
0.0297 
0.0184 
0.014S 
0.0333 
0.016S 
0.0133 
0.0447 
0.0253 
16 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
0.1544 
0.1136 
0.3734 
0.2273 
0.1499 
0.3*0« 
0.2807 
0.0402 
0.2100 
20 
7 
9 
3 
6 
8 
5 
7 
30 
0.4442 
0.4888 
0.3699 
0.3969 
0.4463 
0.3435 
0.2983 
0.3983 
6 
12 
17 
6 
11 
14 
9 
16 
DATE i 1987 AUG 
SPECIES > CHEHRY 
UNIT : BQ/KQ FRESH 
ISOTOP 90-SH SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
»-JUTLAND 1 
E-JUTLAND 2 
W-JinUHD 3 
S-JUTLAffi) 4 
FUSED 5 
ZEALAND 6 
LX-FAL8T.7 
BOHKHXM » 
DENHABK 
0.6684 
O.Z048 
1,3659 
1.2748 
0.2930 
0.2724 
0.0905 
0.4345 
2 
14 
4 
2 
4 
7 
16 
15 
0.3866 
0.3679 
0.3946 
0.3431 
0.3618 
0.3643 
0.4479 
0.4323 
4 
24 
6 
4 
8 
16 
25 
25 
0.0848 
KEAWi 0.0848 0.5805 0.3873 
S.I. Xi 30 3 
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M. 1 . 2 . 
DATE i 19S7 JUL 
SPECIES : STRAUBEMT 
UNIT : BQ/XC FRESH 
ISOTOP 90-SB SD I 137 .CS SD Z 1 3 4 / 1 3 7 SB I 
LOCATOR 
H-JUTLAHD 1 
E-JUTLAHD 2 
w-jinun) 3 
S-JUTLAB) 4 
FUMEN 3 
ZEALAND 6 
LOL-TALST.7 
Bonoout s 
DUMARK 
0.2137 
0.0202 
0.3034 
0.1169 
0.0299 
0.0678 
0.0133 
0.0434 
5 
29 
3 
9 
32 
11 
40 
20 
0.2797 
0.4847 
0.3313 
0.3028 
0.4986 
14 
33 
7 
22 
18 
0.2168 
«£ANi 
S.E. t : 
0.2168 0.1016 
37 
MIE : 1987 JUL 
SPECIES i RED CURRAHT 
UHIT t BQ/HS FRESH 
ISOTOP 90-SK SD X 137-CS SD 1 134/137 SD X 
LOCATION 
H-JimjUtD 1 
E-JUUARD 2 
W-JUTLAffl) 3 
S-JVIUDD 4 
7UHKH 5 
ZXALAKD 6 
LO-ttLST.7 
xumxM s 
DOMAK 0.264 1 
0.213 
0.20S 
0.923 
0.903 
0.338 
0.203 
o.m 
0.083 
6 
6 
3 
2 
S 
6 
11 
17 
0.426 
0.303 
0.343 
0.383 
0.327 
0.41« 
0.431 
0.322 
11 
16 
5 
4 
12 
12 
20 
31 
KEAMi 0.264 0.373 0.397 
S.E. Il 32 6 
- 60 --
H. 1 . 3 . 
D U E : 1987 AUC 
SPECIES : BUCK CUWtAOT 
UNIT : BQ/HJ FBESH 
ISOTOP 90 -SR SD X 137-CS SD X 1 3 4 / 1 3 7 SD X 
LOCATION 
H-JUTLAND 1 
E-JIHLAHD 2 
W-JUTUND 3 
S-JUILAHD 4 
FtMEH 5 
ZEALAND 6 
LO.-PA1ST.7 
BORNHOLM 8 
DDMARI 0.36 
MEAD: 0.36 0.89 0.39 
S.E. Xi 24 3 
0.25 
0.26 
1.74 
1.31 
1.09 
0.62 
0.35 
1.48 
7 
6 
2 
2 
2 
3 
6 
2 
0.37 
0.43 
0.35 
0.40 
0.36 
0.39 
0.39 
0.45 
14 
10 
3 
3 
3 
5 
12 
3 
DAJE i 1987 JUL 
SPECIES i COOSEBERRY 
UNIT : BQ/IC FRESH 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 1 3 4 / 1 3 7 SD X 
LOCATION 
N-Jinum i 
E-JUTLAHD 2 
W-JOTLAHD 3 
S-JiriUMD 4 
FUNDI 5 
ZEAIAir^ 6 
L0L-PALST.7 
BOMHOLM 8 
DENMARK 0.226 1 
0.377 
0.313 
1.387 
0.335 
0.607 
0.015 
0.175 
0.095 
3 
4 
1 
4 
3 
32 
6 
13 
0.431 
0.396 
0.383 
0.385 
0.396 
0.368 
0.439 
6 
8 
2 
8 
5 
13 
23 
MEAKi 0.226 0.413 0.400 
S.E. Xt 37 2 
- 61 -
DOS i 19« 7 A X 
SPECIES i RASPBERRY 
UNIT : BQ/KG FRESH 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134 /137 SD X 
LOCATION 
H-JUTLAMD 1 
E-JUILUID 2 
W-JUTtAND 3 
S-JtflLAW) 4 
WHEN 5 
ZEALAND 6 
IÆ-PALST.7 
BORHBOLH 8 
DBHUK 0.169 
0.135 
0.046 
0.374 
0.643 
0.135 
0.077 
0.063 
0.034 
8 
15 
4 
2 
9 
14 
17 
34 
0.323 
0.557 
0.296 
0.347 
0.440 
0.575 
0.395 
19 
22 
10 
4 
16 
21 
34 
MEANS 0.169 0.189 0.419 
S.E. t : 40 10 
- 52 -
ti. 1 . 1 . 
SEAWEED (FUCJS VESICULOSUS AND FUCUS SEMUTUS) COLLECTED IN 
TEE DANISH WATCRS (LOCATION: UTTTTUDE: N AND LONGITUDE: E) 
UNIT : BQ/KG DRY 
ISOTOP DATE SPECIES LOCATION SD I RESULTS 
90-SR 
103-RU 
106-RU 
110M-AC 
137-CS 
134-CS/137-CS 
90-SR 
103-RU 
137-CS 
134-CS/137-CS 
54-HN 
106-RU 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
110H-AC 
137-CS 
134-CS/137-C8 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-CO 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-C9/137-CS 
(O-CO 
103-RU 
137-CS 
134-CS/137-CS 
198S OCT 02 FUCUS VESICULOSUS BOLUND 
1986 DEC 15 
1987 MAR 31 
1987 AUG 11 
1987 OCT 02 
1987 APR 29 
1*87 MAY 20 
1987 JUN 23 
1987 JUL 16 
1987 AUC 12 
1987 SEP 14 
1987 OCT 14 
1987 NOV 11 
1987 MAT 19 
1987 APR 29 
1987 MAY 20 
1987 Jim 17 
1987 JUL 16 
1987 AUC 12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5440.1144 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5505.1509 
-
5525.1215 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
2 
IS 
34 
34 
1 
2 
2 
11 
2 
3 
15 
28 
1 
1 
3 
7 
2 
3 
3 
5 
2 
5 
2 
4 
2 
5 
3 
7 
2 
4 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
40 
2 
4 
2 
5 
16 
1 
2 
3 
3 
20 
8 
2 
3 
7.31 
2.65 
9.99 
1.56 
46.97 
0.44 
6.61 
1294.07 
36.02 
0.41 
0.63 
2.93 
26.64 
0.32 
18.19 
0.27 
21.08 
0.26 
17.99 
0.30 
23.96 
0.28 
36.57 
0.29 
34.28 
0.31 
19.01 
0.29 
35.24 
0.31 
33.70 
0.25 
24.41 
0.28 
36.10 
0.35 
1.70 
28.48 
0.33 
19.53 
0.36 
2.06 
60.32 
0.33 
42.10 
0.32 
1.53 
550.21 
30.58 
0.34 
S3 -
H. 1.2. 
ISOTOP 
137-CS 
134-CS/137-CS 
103-RU 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-CD 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-00 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-CO 
110H-AC 
125-58 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-00 
137-CS 
13*-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-CO 
125-SB 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-CO 
137-CS 
13*-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
54-MN 
60-CO 
95-ZR 
103-RU 
106-RU 
1I0M-AG 
137-CS 
134-CS/137-CS 
54-W 
60-CO 
110H-AC 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-CO 
HOM-AC 
137-CS 
134-CS/137-CS 
54-MH 
60-CO 
UOH-AC 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
DATE SPECIES UKACTOK SO Z RESULTS 
1987 SEP 14 FUCUS VESICULOSUS 5525.1215 
1987 OCT 14 -
1987 NOV 11 -
1987 DEC 16 
1967 APR 30 -
1987 MAT 21 -
1987 JIM 22 -
1987 JUL 15 -
1967 AUG 13 -
1987 SEP 15 -
1987 OCT 15 -
FUCUS SERRATUS 
1986 OCT 01 FUCUS VESICULOSUS 
1986 HOV 01 
19(6 DEC 01 
1987 JAH 02 
1987 JUM 01 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5530.1110 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5535.1255 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
5 
13 
~ 
7 
20 
2 
5 
12 
1 
2 
20 
21 
11 
2 
4 
18 
2 
4 
1 
3 
15 
13 
2 
4 
24 
2 
5 
3 
6 
2 
5 
6 
11 
15 
4 
40 
14 
32 
9 
2 
4 
17 
3 
11 
2 
5 
6 
37 
4 
8 
27 
4 
35 
3 
6 
2 
3 
43.97 
0.29 
99.20 
36.33 
0.28 
1.37 
24.18 
0.29 
1.99 
32.63 
0.30 
1.61 
2.69 
7.20 
20.49 
0.33 
1.34 
16.17 
0.33 
30.94 
0.J3 
1.46 
4.41 
17.80 
0.31 
0.79 
12.27 
0.30 
19.73 
0.27 
20.39 
0.28 
19.47 
0.32 
2.71 
10.58 
2.42 
4.68 
9.18 
6.32 
23.64 
0.36 
2.27 
11.37 
4.98 
20.51 
0.31 
9.78 
3.08 
16.79 
0.38 
1.47 
9.64 
2.07 
17.02 
0.34 
69.68 
0.34 
» . 1 .1 . 
ISOTOP MR sncus UXåOUM « • : KSSLTS 
w-co 
1J7-CS 
i3A.es/U7-CS 
n-m 
Si-CO 
6<MX> 
13*-CS 
I3*-CS.'137-CS 
54-MI 
60-CO 
137-CS 
13*-C5.'137-CS 
co-co 
137-CS 
134-CS/I37-CS 
60-CO 
137-CS 
134-CS/1J7-CS 
60-CO 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
134-CS/137-CS 
137-CS 
m-æ/ 137-cs 
5 4 - m 
60-CO 
103-RU 
106-RU 
110K-AC 
125-SB 
137-CS 
134-CS/137-CS 
u-m 
60-00 
103-RU 
106-RU 
110H-AC 
125-SB 
137-CS 
U4-CE 
134-CS/137-CS 
103-RU 
106-RU 
110K-AG 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-CO 
103-RU 
106-RU 
110M-AC 
125-SB 
137-CS 
134-CS/137-CS 
im JOL oi 
-
-
1W7 MIC 01 
-
-
-
-
£ » 7 SSP 01 
-
-
-
1967 OCT 01 
-
-
:»? sov t» 
-
-
I3S7 MK 01 
-
-
1987 KU 04 
-
-
-
1906 OCT 15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1986 ROT 14 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
non VBUSUHS 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
fUCUS SEMtAIUS 
-
-
-
-
-
-
-
-
IUCUS VES1CJLOSUS 
-
-
-
-
TOCUS SOWATOS 
-
-
-
-
-
. 
5535.1255 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5535.125* 
-
-
5545.1203 
-
5550.1202 
-
555«. 1135 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
1 
2 
2« 
23 
t 
2 
3 
35 
19 
2 
4 
6 
2 
3 
7 
i 
2 
7 
2 
3 
2 
4 
3 
6 
25 
i 
4 
9 
2 
31 
2 
3 
17 
4 
3 
10 
1 
19 
2 
25 
3 
9 
20 
4 
2 
4 
3 
7 
12 
3 
20 
1 
2 
3.45 
53.07 
0.33 
l . M 
2.53 
6.57 
42.46 
0.32 
! .» 
4.63 
37.27 
0 .3* 
3.26 
31.97 
0 .2* 
3.76 
41.37 
0.29 
3.05 
43.93 
0.36 
20.72 
0 .3i 
27.12 
0.30 
0.71 
2.67 
6.02 
22.74 
8.23 
1.49 
16.69 
0.33 
0.92 
3.94 
7.56 
23.14 
13.38 
2.39 
14.8! 
3.38 
0.41 
2.81 
12.76 
5.73 
13.73 
0.32 
5.27 
3.21 
17.63 
( . 50 
2.19 
21.04 
0,30 
f- I-4. 
æt 
loot 
SKCIB 
103-SB 
10 
137-CS 
134-CS/137-CS 
éO-OB 
I03-W 
lOS-SS 
UOH-46 
1Z3-SS 
137-CS 
144-CZ 
:K-CS,':J7-CJ 
»O-CO 
UOB-AC 
127-3 
1*MS.'137-CS 
*o-co 
iot-m 
125-59 
137-CS 
I34-C5/137-CS 
éO-CO 
UOII-AC 
137-CS 
134-CS/137-CS 
w-æ 
137-CS 
:JA-CS;;I7-CS 
« M » 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-00 
137-CS 
!M-CSfl37-CS 
to-co 
110H-AC 
J37-CS 
IJ4-CM37-CS 
M-CO 
137-CS 
IM-CS/ 137-CS 
M-CO 
137-CS 
134-CSf137-CS 
60-CO 
137-CS 
134-CS/137-CE 
M-CO 
137-CS 
134-CSM37-CS 
(O-CO 
137-CS 
134-CSM37-CS 
no? tft to nus mauaos 
KOK 
H»7 NLT 2! WOB TBSKULOSUS 
RCSS SBOKSS 
iM7 J W a FOCUS rancsusos 
FOCUS SOSJUUi 
1907 JW. ts FUCOS vssiousuB 
IBGDS SBMIOS 
1M7 HK 13 RKIH TB5IOIDSW 
IUC0S SBM3W 
i w at a new wsieuuHW 
FUCOS SUMTDS 
—--——«—.————--uxjcnos ss x MS93S 
5330.1135 31 • - « 
7 
23 
23 
i 
2 
5 
13 
2 
10 
4. 
Z 
7 
1 
a 
2 
3 
6 
i 
Z 
3 
> 
5 
IS 
I 
3 
i 
15 
3 
4 
• * 
— 4 
» 
» 
2 
6 
» 
2 
4 
- »C 
3t 
2 
5 
13 
* 
» 
S 
2 
4 
12 
2 
3 
18 
4 
• 
t 
2 
4 
3.49 
1.43 
11.24 
5-03 
13.3« 
0.29 
9.74 
>-» 
1 . « 
21.54 
7.24 
4.Z2 
i*. 77 
2 . ; : 
0.41 
4.04 
3.47 
14.SS 
0.27 
4 . : : 
18-2S 
5 . M 
I.»2 
14.00 
S.Z1 
2-»7 
Z.J7 
».72 
0.25 
Z-*7 
13.28 
0.27 
2.53 
12.41 
0.25 
2-35 
14.02 
0.27 
2.45 
1.03 
1S.06 
9.23 
3.35 
10.7« 
0.24 
2.27 
14.61 
0.23 
1.30 
15.33 
0.22 
!.53 
18. !S 
0.25 
1.07 
13.21 
0.25 
- ">h -
*. 1.3. 
isonr MSE snens 
:9»r ae? is reces I B I C B U S S 
UJCKTUB 
S M « . : I » 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
sfør.izi* 
-
-
-
3M7.121« 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5611.U*3 
-
3»;2 . :UJ 
-
-
-
-
-
-
***? cm 
-
-
-
-
» X 
12 
T I 
» 
13 
li 
i 
t i 
;o 
usus 
1.7«. 
i l . IS 
0.25 
•-S0 
9 . « 
4.22 
: . * i 
9.01 
9.22 
i.V. 
«.J5 
6.21 
2-42 
12. i : 
5.23 
»-2* 
>-Z» 
I*.M 
9.30 
j . n 
10.95 
1 4 5 
11.32 
0.29 
1.97 
SS.*! 
0.2S 
*.41 
21-** 
0.24 
;.s; 
( .17 
0,29 
5-8S 
: ? . ? ; 
0.2J 
J.29 
I«. JO 
o.a> 
2.05 
* .M 
».» 
e.Ji 
1.22 
15.2S 
0.2* 
3.23 
J.30 
n.ot 
0.20 
2.7J 
I*.;J 
0.25 
i . M 
l l . W 
2.91 
21.52 
0.25 
•O-CO 
IJ7-CS 
:J*-CS/ ;V-CS 
! j 7 - a 
i«-CO 
137-0 
134-CS;137-CS 
40-CO 
i37-CS 
iM-i5/iJ7-S 
«s -æ 
137-CS 
134-CS/137-CS 
ftS-20 
137-a 
IM-CS/117-CS 
40-00 
ICt-JB 
H9R-4C 
137-CS 
I34-CS/137-CS 
iO-CO 
137-3 
;jt-cs;:3?-cs 
*e-co 
137-CS 
13*-CS/137-CS 
H M S 
137-CS 
IM-CS/137-CS 
éO-CO 
137-CS 
IJ*-C5/>37-CS 
«0-CC 
;37-c$ 
13V-CS/137-CS 
(C-CS 
lo«-« 
;i7-cs 
i34-a; iw-cs 
(0-CO 
1J7-« 
lK-Of:37-C5 
to-co 
U0H-JIC 
137-CS 
i3*-a/'.37-CS 
40-00 
tj7-e» 
lM-CS/:3?-«$ 
té-cc-
U0K-4C 
137-a 
!3«-CS.'137-CS 
I9S7 x * >3 nees v s i c a o n s 
R7C3S SCHURS 
: « ? SK !» -
i « ? ± » 2« n a s VBXOUSCS 
i9S7 H U » ncas s a o c n s 
I9t? JW 22 NCOS VSICbUBaB 
iit7 j a 17 mars S S B K I K 
l«B7 HK- 1* 
»957 SS? li 
!9»7 OCT 1* 
1987 90T 12 
l»»7 IV.T 25 
INCSS SiKCStOJSS 
i9sr otc i« lam saawtas 
:9»J NIT is »was •.•siæawB 
9l"0 
• f « 
*»•* 
ll'O 
tf it 
« ' • 
w o 
^J•o 
i O ' t l 
!£•» 
c t o 
M'CZ 
«*» 
CZ'O 
CZ'OZ 
IO-« 
/ T - A 
» • • « 
W £ 
z»*s; 
• o - i i 
w o 
t * 61 
W I 
W Z ! 
K ' t 
•C ' I 
61 "0 
i « " « 
ZO"»l 
• « - * • 
!£ '» 
« ' * 
st-ca 
K » 
4/*» 
t f * « 
Zé ' t l 
sz-t 
«-*z 
6Z"» 
W * 
u-i 
zc- i 
tc-o 
IV££ 
«£"» 
W K 
K 8 I 
N I 
* T C 
* rz 
»z-o 
I8"9I 
•»"I 
srnsn 
4Z 
o: 
01 
n 
a 
51 
Z£ 
*Z 
11 
K 
IZ 
11 
f ! 
IZ 
»Z 
01 
>l 
*Z 
tos 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
-
• 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
nzri«c 
-
-
Ttll-CME 
Kanon 
-
-
WWOTTOIflA SQMI 
-
-
-
•N.VWBS SfDPi 
-
-
-
• 
-
-
-
-
taBoaoitu scxi 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ttMGS SOTVM 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SQ9OTOX$3k f*nftf 
Susis 
-
-
•o os /•*: 
-
-
-
io onv m i 
-
-
»Tar im 
• 
• 
loanr m i 
-
-
ie rat i « : 
-
-
-
-
zowv m i 
-
-
-
-
-
2SSTT Ml 
-
-
-
-
-
-
-
-
I0 3M «MI 
-
-
-
-
-
-
-
tCAGS 9K! 
-
-
-
-
-
-
•snow*: 
-
-
»i a n m i 
J M 
KWCWO-tCI 
SD-rtl 
co-ov 
*S-il'.IO-Ttl 
S3-/CI 
0009 
M - K 
ss-iri/sa-«: 
s»-r t i 
ao-» 
S 3 - « : « 5 - « : 
o-it: 
ao-o* 
» - r t W S S - « ! 
EWCJ 
3D-09 
0 - X I 1 / J 3 - « ! 
C3-4t: 
9V-H0U 
S M S ! 
co-ot 
Si-LV.!S2-K'. 
sy-tu 
S H W 1 
at-«; 
00-38 
SM-« 
O - « ; / £ D - M I 
S3- i I I 
3V-H0H 
anet 
IIV-tOT 
xz-ct 
O>-00 
OD-tC 
« - K 
S3-t£I/SS-*tI 
S 3 - « I 
sr-aen 
« - » ; 
at - to i 
cs-«» 
æ - K 
S M C 
O - « : ; S D - « I 
S3- I t l 
Sr-HOil 
S M O I 
ne-»i 
oo-o» 
» - « 
SH-tt 
S3-£C S>-H! 
W K : 
00-09 
«Hon 
•»•I •« 
- 68 -
M. 1 . 7 . 
ISOTOP 
60-CO 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-00 
137-CS 
134-CS/137-CS 
54-MH 
60-00 
137-CS 
134-CS/137-CS 
54-MN 
58-CO 
60-CO 
U OM-AG 
137-CS 
134-CS/137-CS 
54-M 
57-CO 
58-00 
60-00 
106-RU 
11 OM-AG 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-CO 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-CO 
11UM-AG 
137-CS 
134-CS/137-CS 
60-CO 
137-CS 
134-CS/137-CS 
DATE 
19«? OCT 01 
-
-
1987 OCT 01 
-
-
1987 HOV 02 
-
-
-
1987 KAT 12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1987 HAT 13 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
SPECIES 
IUCUS VESICULOSUS 
-
-
FUCUS SERRATUS 
-
-
FUCUS VESICULOSUS 
-
-
-
FUCUS SERRATUS 
-
-
-
-
-
FUCUS VESICULOSUS 
-
-
-
-
-
-
-
FUCUS SERRATUS 
-
-
-
-
-
-
FUCUS VESICULOSUS 
-
_ 
LOCATION 
5707 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5714. 
-
-
-
-
-
.1211 
.1205 
5715.1205 
-
-
-
-
-
-
-
5717.1208 
-
-
5718.1056 
-
-
-
5719.1108 
-
_ 
SD Z 
8 
4 
8 
8 
3 
8 
38 
6 
3 
8 
14 
12 
1 
26 
3 
8 
4 
40 
5 
0 
21 
3 
2 
6 
I 
4 
10 
16 
13 
3 
8 
12 
3 
8 
RESULTS 
7.37 
21.20 
0.29 
4.38 
15.50 
0.21 
1.13 
6.20 
18.13 
0.24 
5.62 
27.92 
138.32 
5.95 
19.52 
0.28 
11.16 
0.44 
36.02 
183.24 
16.08 
14.31 
14.88 
0.27 
61.43 
17.32 
0.25 
2.40 
3.13 
14.59 
0.24 
2.52 
13.65 
0.22 
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N. 2.1. 
SEAWEED OOLLECTED IN GREENLAND AKD THE FAROE ISLANDS 
W I T s BQ/XG DRY 
ISOTOP DATE SPECIES LOCATION SO Z RESULTS 
137-C 
106-RU 
110M-AG 
137-CS 
134-'3/137-CS 
137-C5. 
134-CS/137-CS 
137-CS 
1987 APR 
1987 JUL 
LAHI1IARIA DIGITATA 
FUCUS DISTH3US 
-
-
-
FUCUS VESICULOSUS 
-
-
-
ASCOPBTLLUM NODOSUM 
FAROES 
-
-
-
-
NOLSQ F J . 
ARMTJ . 
-
TMHCISVAAG 
COHHAAB 
25 
30 
11 
5 
13 
10 
5 
13 
22 
IS 
1 .17 
3.60 
1.05 
1.59 
0.35 
1.36 
2.16 
0.30 
1.54 
0.34 
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o . 1 . 1 . 
DRIED KUX COLLECTED COUNTRWIDE IH DSiMMtK FROM 7 FACTORIES (CF. FIG. 2 ) 
DATE t 
SPECIES : 
UNIT : 
ISOTOP 
LOCATION 
aiQRRING 
RANDERS 
VIDEBÆK 
AABENRAA 
HTBORG 
RINGSTED 
NAKSKOV 
MEAN: 
S . E . Xf 
1984 OCT 
DRIED »ILK 
BQ/L 
90-SR 
0.072 
0.086 
0.096 
0.103 
0.067 
0.038 
0.044 
0.O72 
13 
SD X 
2 
2 
3 
I 
2 
7 
3 
137-CS 
0.808 
1.016 
1.66} 
2.094 
1.311 
0.437 
0.248 
1.083 
23 
SD X 
11 
134/137 
0.441 
0.466 
0.471 
0.525 
0.439 
0.423 
0.513 
0.468 
3 
SD X 
12 
16 
DATE : 1986 NOV 
SPECIES s DRIED MUX 
UNIT : BQ/L 
ISOTOP 90-SR SD X 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATION 
HJOjatlNG 
RANDERS 
VIDEBÆK 
AABENRAA 
NYBORG 
RINGSTED 
NAKSKOV 
0.073 
0.097 
0.091 
0.098 
0.069 
0.046 
0.058 
4 
2 
3 
2 
3 
4 
2 
0.623 
1.045 
1.543 
1.475 
0.864 
0.388 
0.185 
4 
4 
3 
2 
4 
4 
5 
0.429 7 
0.421 6 
0.411 3 
0.428 3 
0.471 5 
0.477 6 
0.462 8 
MEAN: 0.076 0.875 0.443 
8.E. Xi 10 22 2 
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O. 1.2. 
DATS t 
SPBCIES : 
UNIT t 
ISOTOP 
LOCATION 
HJQRRING 
RANDERS 
VIDEBÆK 
AABENRAA 
NYBORG 
RINGSTED 
NAKSKOV 
HEAtii 
S . E . Z: 
DEC 1986 
DB1ED HHX 
BQ/L 
90-SR 
0.074 
0.092 
0.088 
0.095 
0.082 
0.058 
0.049 
0.077 
9 
SD Z 
2 
l 
2 
2 
3 
2 
2 
137-CS 
0.678 
1.092 
1.016 
1.392 
0.821 
0.383 
0.235 
0.802 
19 
SD Z 
3 
2 
3 
2 
4 
6 
11 
134/137 
0.441 
0.448 
0.465 
0.424 
0.438 
0.393 
0.491 
0.443 
3 
SD Z 
5 
3 
3 
3 
6 
13 
28 
DATE > 
SPECIES i 
UHIT i 
ISOTOP 
LOCATION 
BJQRRIHG 
RAHDERS 
VIDEBÆK 
AABEMRAA 
NYBORG 
RINGSTED 
NAKSKOV 
WEAK: 
S . E . Xi 
1987 JAH 
DRIED MILK 
BQ/L 
137-CS SD X 
0.573 3 
0.971 5 
1.339 4 
1.688 3 
0.390 3 
0.413 3 
0.154 7 
0.790 
27 
134/137 SD Z 
0.391 
0.406 
0.405 
0.410 
0.400 
0.421 
0.488 
0 .41 / 
-» 
5 
8 
6 
3 
6 
4 
U 
DATE 
SPECIES i 
UNIT 
ISOTOP 
LOCATION 
fUqUUSG 
RANDERS 
VIDEBÆK 
AABBftAA 
trrwfc; 
RINGSTED 
NAKSKOV 
MEANt 
S . E . Xi 
1987 FEB 
DRIED HILK 
8Q/L 
137-CS 
0.601 
1.197 
1.185 
1.Z39 
Q.iOi 
0.615 
0.180 
0.846 
18 
SD Z 
2 
3 
134/137 
0.386 
0.406 
0.413 
0.432 
O.4>0 
0.434 
0.40/ 
0.413 
2 
SDX 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
b 
- i i. -
O. 1 . 3 . 
BATt i 1987 MAR 
SPECIES l H U D K U X 
M U T t HJ/L 
ISOTOP 137-CS SD X 1 3 4 / 1 3 7 SD X 
LOCATION 
HJQRRIHG 
RANDERS 
VIDEBÆK 
AABENRAA 
(RBCRG 
R1HCSTED 
HAKSKOV 
0.628 
0.951 
1.471 
1.364 
0 .67! 
0.666 
0.162 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
0.398 
0.399 
0.3B5 
0.419 
0.417 
0.406 
0.382 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
8 
HEADi u.845 0.401 
S.E. Xl 20 I 
BUTE i 1987 APR 
SPECIES t DRIED MILK 
UNIT : BQ/L 
ISOTOP 137-CS SD X 1 3 4 / 1 3 7 SO X 
lOCåffiOB 
HJQgalHG 0.334 2 0.377 3 
tAHDERS 0.998 2 0.401 3 
TIDSMER 
tWKBÅÅ 0.997 3 3.41« 3 
irtlOB 0.449 2 3.391 4 
MS03TE& 0.301 5 0.401 8 
MZSKØV 0.253 6 0.410 10 
ffiAH: 3.391 o.Wft 
S . t . t : » 1 
DATE i 1M7 JAS-.M7 APS 
SPECIES t DRIED H l « 
UtiT i BQ/L 
ISOTOP 90-SR SD X 
UCATXOR 
{ U q U I H G 
sweats 
vicnux 
AASOKAA 
HYBOKO 
RIMCSTED 
MKSKOV 
0.074 
0.085 
0.008 
0.087 
0.049 
0.043 
0.054 
3 
2 
2 
1 
4 
4 
1 
ffiAKi 0.069 
S.E. X: 1! 
73 
Q. 1 . 4 . 
DATE : im MAY 
S n o E S i DRIED HUK 
IffllT i BQ/L 
ISOTOP 
UXATION 
RJQRKIIC 
KANDERS 
VIDEBÆK 
AAUMAA 
OTBORC 
RHGSTED 
NAKSKOV 
HEW: 
S . E . X: 
DATE 
SPECIES t 
IHIT : 
ISOTOP 
uxxnm 
tU^KKOK 
RAHDERS 
VMEBMR 
AABBWAA 
KYBOftC 
RIKC3TED 
HAXSKOY 
tSAKi 
S.E. t i 
137-CS 
0.600 
1.302 
1.316 
1.205 
-
0.306 
0.172 
0.862 
zs 
1987 FM 
DRIED XUX 
BQ/L 
137-CS 
0.538 
0.832 
1.Z6I 
1.223 
-
0.297 
0.129 
0.713 
2? 
SD X 
2 
1 
I 
3 
3 
5 
3 D 1 
4 
1 
4 
1 
3 
6 
134/137 SD t 
0.36« 
0.335 
0.386 
0.41', 
-
0 . 3 « 
0.34? 
0.382 
2 
3 
2 
1 
3 
5 
9 
134/13? 55 I 
0.348 
0.373 
0.398 
0.376 
-
0.344 
0.346 
0.364 
2 
7 
2 
4 
2 
6 
22 
DATE I 1987 HAY-1987 JUH 
SFECIES t DRIED MUX 
URIT i BQ/L 
ItUMf 90-8R SD t 
IXJCAXIQR 
HjqKRIlK 
UHDSU 
YIDDAEC 
AABBffiAA 
HYBOHG 
tlKSTED 
HAKSKOT 
O.075 
0.083 
O.0S7 
0.109 
-
0.063 
0.032 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
KEAHi O.06O 
S.E. Xi 11 
o. i.a. 
MIX i 
SJECIK : 
WIT t 
lacsop 
UXXTTOH 
BJQUIHC 
RANDERS 
YIDQAHt 
AABENRAA 
MTBOtC 
RBCSTES 
SJZSXDT 
HE«X: 
S . E . Zi 
19C7 J O . 
EKOSSKILK 
BQ/L 
w-sa 
0.071 
0.07* 
9.090 
0.107 
0.043 
0.051 
0.OS5 
0.O7G 
12 
SD X 
3 
2 
Z 
1 
2 
3 
3 
137-CS 
0.325 
0.777 
1.100 
1.562 
0.304 
0.331 
0.137 
0.6*8 
30 
» Z 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
5 
i : w u 7 
0.3*9 
0.359 
0.361 
0.366 
0.363 
0 . 3 « 
0.3*8 
0.356 
1 
SD Z 
5 
2 
2 
1 
6 
5 
U 
DATE 1 
SfBZUS : 
am : 
I50I0? 
LOCAIIOI 
sjQBtue 
1AIBEU 
røBAB. 
tUUJOPWIft 
STBXC 
BIIGSTED 
JUXSKOV 
ICAHi 
S.E. I t 
1 » 7 AUG 
nam (ELK 
BQ/L 
90-St 
0.O71 
0.073 
0.063 
-
o . c t t 
0,0*9 
0.049 
0.v*2 
10 
» X 
3 
3 
3 
2 
3 
* 
IJ7-CS 
6.S66 
0.747 
1.092 
-
e . 2 » 
0.269 
0.129 
v.5*7 
28 
3D X 
3 
2 
i 
3 
3 
3 
13*7137 
0.333 
».333 
0.351 
-
0.316 
0.37« 
O.J»2 
5.347 
3 
» t 
4 
4 
A 
7 
S 
10 
Q6TE t 
SFBCUS i 
WIT 
ISOTOP 
woman 
SJQRRIMG 
U K K R 3 
VIDUAIX. 
HHJBfUjI 
VYBORG 
MNG6TH» 
MKSXOV 
1967 JET 
Monxflix 
BQ7L 
90-» 
0.062 
o.oe* 
0.0*2 
0.082 
0.0*9 
0.050 
0.053 
ssx 
2 
3 
2 
3 
* 
3 
3 
137-Cg 
0.363 
0.6*6 
1.3*0 
0.667 
0.202 
0.121 
0.13} 
a x 
3 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
134/137 
0.271 
0.332 
0.3*2 
0.3*0 
O.302 
0.300 
0.2*5 
SO t 
6 
3 
2 
3 
• 
15 
16 
HEANl 0.066 0.499 0.303 
S.E. Zi 9 33 3 
O. 1.6. 
DKt 
SPECIES : 
UHIT t 
ISOTOP 
LOCATIOK 
KJOJMNC 
UBOB 
ruauK. 
AABSBtåA 
KTBOK 
RINGSTED 
msarr 
KEMi 
S.E. X: 
i**? ocr 
MUEDKUK. 
BQ/l 
137-CS 
0.369 
0.526 
0.711 
0.562 
0.192 
0.075 
0.064 
0.357 
27 
SS X 
2 
2 
1 
2 
4 
10 
9 
134/137 SD X 
0.309 5 
0.326 4 
0.32« 3 
0 .323 3 
0.37« • 
0.372 20 
0.293 25 
0.333 
4 
DATS 
SPECIES : 
ae? 
ISOTOP 
vxaum 
gjgouMc 
MMMtS 
V t t B U K 
MSHtåA 
KIBOK 
RaCSTES 
MRSB7V 
WW: 
S.E. Xt 
19*7 MT? 
D U S MUX 
BQH. 
137-CS 
0.17« 
0 .3M 
0.539 
0.259 
0.139 
3. Il« 
0.0*2 
0.23* 
2* 
SOZ 
4 
2 
2 
3 
5 
6 
13 
134/137 SO X 
6.2*7 
0.312 
0.310 
0.290 
0.259 
0.2«! 
0.3*5 
0.302 
5 
10 
5 
3 
7 
14 
1« 
22 
M R i 19*7 OK 
SPECIES i MUED KUL 
WIT > IQ/L 
ISOTOP 137-CS SD X 134/137 SD X 
LOCATUH 
KKJOIB 0,305 2 0.2*3 3 
fiimww 
YIKBAB: 
HfMl^M 
mnac 
MUCSTED 
M3KØV 
0.454 
0.40* 
0.293 
0.111 
0.097 
0.04S 
2 
4 
3 
7 
4 
12 
0.311 
0.336 
0.307 
0.366 
0.354 
3 
« 
7 
13 
13 
WA»< 0.243 0.32« 
S.( . t : 25 4 
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O. 3 . 1 . 
PASTEURIZE) MUX COLLECTED COUKTMUIDE IN DENMARK IH 8 ZONES (CF. TIG. 3 ) 
DATE i 1986 NOV 
SPECIES : MILK PAST. 
(WIT I BQ/L 
ISOTOP 90-S* S!> X 137-CS SD S 134/137 SD X 
LOCATION 
R-JUTLAM) 1 
B-JUTLAW 2 
W-J&TLAH> 3 
S - J V I U K ) 4 
M R * 3 
ZEALAND * 
LOL-PALS7.7 
BOUOOLM S 
0.081 
o.oao 
0.060 
0.087 
0 .0« 
0.070 
0.070 
0.061 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
J 
3 
1.012 
0.890 
1.041 
1.U5 
1.221 
0.311 
0.413 
0.308 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
6 
0.434 
0.433 
0.443 
0.450 
0.43* 
0.428 
0.43* 
0.449 
2 
3 
Z 
4 
3 
4 
4 
9 
MEAN: 0.078 0.848 0.446 
S.E. X: 3 13 I 
DATE : 1987 JW 
SPECIES : ULK PAST. 
OMIT < BQ/L 
ISOTOP 90-S8 SO X 137-CS SO X 134/137 SD X 
LOCATION 
R-JVrLAMD 1 
E-JUTLNB 2 
B-JDTLARD 3 
S-JttTLAMD 4 
K M » 5 
ZEALAND 6 
L0UML8T.7 
•OMKXJt 8 
0.072 
0.078 
0.07« 
0.090 
0.083 
0.0)3 
O.OM 
0.073 
0.901 
0.743 
0.864 
0.947 
1.061 
0.336 
0.27* 
0.070 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
9 
0.368 
0.364 
0.?61 
0.381 
0.381 
0.384 
0.348 
0.402 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
7 
17 
MCA«! 0.073 0.630 0.374 
S.I. Ii 5 20 2 
DATE : 1987 DEC 
SPECIES i MILK PAST. 
UNIT » BQ/L 
ISOTOP 137-CS SD Z 1 3 4 / 1 3 7 SD Z 
LOCATION 
N-JUTLAND 1 
E-JUTLAND 2 
W-JUTLAHD 3 
s-juruKk * 
PUHH S 
2EALAHD 6 
LOL-MLST.7 
NMBOK S 
0.286 
0.407 
0.313 
0.287 
0.31S 
0.081 
0.108 
0.048 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
5 
7 
0.298 
0.303 
0.307 
0.302 
0.302 
0.2*5 
0.283 
0.244 
5 
4 
4 
5 
3 
17 
12 
19 
MEAN! 0.231 0.291 
S.E. Zt 20 2 
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O. 4 . 1 . 
FAMESE MUX (CI. F1C. 9 ) 
SKCIES » 
UKinON t 
UUT 
ISOTOP 
134/137 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
137-CS 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«0-S» 
-
-
-
-
-
-
-
-
K U * M I T . 
noKSSMM (B3JVIC) 
BQ/L 
DUK 
1*86 OCT 
1966 KIV 
i 9 M DSC 
1967 J * 
1 W 7 I B 
1907 MK 
1987 Aft 
1*07 MX 
1M7 JIM 
1967 J9L 
1967 UK 
1907 SIP 
;M7 0cr 
1987 *0¥ 
19t7 DBC 
1906 OCT 
•W6IWT 
1986 » C 
1967 JM 
1967 R » 
1987 HU 
1967 tf*. 
!'«•? NKT 
i«*7 jan 
1907 JUL 
IW7 40C 
1987 SV 
1987 OCT 
1907 807 
1987 WC 
1986 OCT 
1986 HOV 
H H ae 
1987 JM 
(W7 ra 
\w mk 
1987 tft 
»967 NR 
tM7 j n 
SS Z 
11 
12 
uscus 
0-437 
0.377 
6.392 
0.425 
0.306 
0.401 
0.334 
0.3*2 
0.344 
0.265 
0.239 
0.234 
0.244 
0.334 
0.276 
6-112 
4.163 
6 . 1 « 
i . i JO 
5.772 
6.140 
5.720 
6.43: 
3. 37« 
6.153 
3.654 
4 .0H 
3.410 
2.963 
Z-933 
0.074 
0.072 
0.069 
0.0*0 
0.060 
0.063 
0.070 
0.070 
0.075 
o. *.:. 
tfKIES -. te!X BUS. 
•jrxna : xuxsrss 
arrr : *t/L 
ISOtV 3*IE SO X KBCTS 
19M OCT 
19M H I 
1906 9SC 
1987 JAS 
;w FB 
19»» ! • * 
1997 U t 
; w 7 IOLT 
1997 JD> 
i**J JUL 
197 * = 
:w7 sir 
;«; ocr 
1997 Wf 
;<M OCT 
i«w aov 
;93i 5 C 
I9»7 JW 
i «? H* 
:w7 aot 
1997 « • 
•«7 m 
i9»7 J3JJ 
;9S7 JOL 
IW7 JUS 
i « 7 SE> 
t9»7 « : 
iW7 m 
>9»ocr 
19M MW 
i 9 K UC 
199? -H* 
199? R > 
\mi nu 
\m nn 
19*7 mi 
:<*/ JUt 
a o.w? 
? » . * » 
3 0-3é7 
• s *.294 
7 C3?7 
4 C.JS3 
3 ».394 
3 *.J»7 
5 0 .7:7 
4 3.327 
S * .W* 
* 0.337 
7 9.329 
10 » . » ! 
S 7.53* 
3 7.4** 
2 *.321 
3 u n 
« £,993 
3 7.93* 
7 10.299 
7 7.5*2 
3 2.213 
2 6 - x « 
4 3.99« 
i i.an 
J 4.742 
J 3.074 
3 C.S9* 
j ; . o ? 9 
} 0.094 
i 0.0S5 
2 0-093 
2 0 .0M 
4 0.099 
4 0.07« 
2 3.CS2 
ØK3S 
ucmw : 
WIT 
I M » 
IJWtM 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
tsi-a 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90-St 
-
-
-
-
-
-
s e n e r . 
T — M 
»9*. 
i *n 
iwtecr 
H M an-
na* MC 
i r nar 
i«t; * 9 
m? <•» 
I « ? AM 
iia?«a$ 
»Råer 
!«•;•» 
iMtOCT 
iaataor 
19« MC 
19*7 JW 
i«? l a 
i4S7Mtt 
i w m 
i«ai «ac 
i«;gcr 
irøaor 
19« OCT 
mtaor 
1 9 « DK 
I9S1 J M 
m? m 
1987 H U 
1907 *J» 
» I 
2 
1 
ZBBRXS 
0.411 
t . 4 jo 
a.391 
».!» 
ft.193 
:v» 
«.)» 
0-23* 
*.a*s 
o.2<a 
18-179 
1J.292 
14.79« 
U-W7 
i2.»S5 
11 .»J 
l i .312 
12.409 
10.305 
10.7*2 
O.I iS 
0.160 
0.097 
0.084 
0.074 
0.001 
0.073 
M l 
SRCIIS 
UNIT 
U0IUP 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
: 1917 JUL 
: WBDU-KUX WfTZZATB) 
: IQ/L 
Leone« 
KLttSVlC 
-
sum (snqHQ) 
-
9QRVAAC/SQWAC 
-
VMC-LOMA AMD 
-
SD X 
2 
1 
3 
2 
6 
3 
3 
2 
USULTS 
0.Z87 
12.085 
0.294 
12.332 
fl. 284 
4.882 
0.288 
15.280 
O. S . l . 
OEZSE COLLECTS) U DBMtfK 
O K I E S i OBSC 
ucmca : DOBMK 
aet : iQ/ioc næn 
ISOTOP n-SU SD X IJ7-CS SO t i3*/137 » I 
M I E 
Lttt OCT 
iM6 OCT-;M» ose 
• « ? JW- IM7 m i 
19»7 A » - 1 * 7 J>JM 
«.»• 
0-*D 
S.»i 
2 
2 
2 
t .2» 
1.43 
i.03 
1.02 
3 
4 
4 
a 
9.30 
o.<; 
3.45 
0 , » 
« 
8 
7 
5 
1997 JX-IM7 SIT i.05 i i.27 3 0.35 
ICUI: 0.93 1.Z3 0.44 
S.I. t j 5 7 7 
- 82 -
p . 1 . 1 . 
MEAT AND EGGS COLLECTED COUNTRWIDE IN DENMARK (CF. FIG. 3 ) 
DATE : 198« DEC 
SPECIES i BEEF HEAT 
LOCATION > DENMARK 
ISOTOP SD I UNIT RESULTS 
90-SR 
137-CS 
1 3 4 / 1 3 7 
11 
2 
2 
BQ/KC FRESH 
-
-
0.0092 
2.3710 
0.4817 
DATE t 1987 JUN 
SPECIES ! BEEF MEAT 
UNIT : BQ/KC FRESH 
ISOTOP 90-SR SDX 137-Co SDX 134/137 SDX 
LOCATION 
N-JUTLAND 1 
E-JUTLAND 2 
»-JUTLAND 3 
S-JUTLAND 4 
FUNEN 5 
ZEALAND 6 
L0L-FALST.7 
BORNHOLM 8 
C0PENH/-5EN 
DENMARK 
3.104 
16.897 
4.383 
7.000 
5.380 
7.558 
12.621 
18.586 
11.477 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0.348 
0.398 
0.381 
0.379 
0.388 
0.396 
0.333 
0.407 
0.399 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0.017 11 
MEANi 
S.E. Xi 
0.017 9.690 
19 
0.387 
1 
DATE i 1987 DEC 
SPECIES i BEEF MEAT 
UNIT ; BQ/KG FRESH 
ISOTOP 
LOCATION 
N-JDTLAND 1 
E-JUTLAND 2 
W-JUTLAND 3 
S-JUTLAND 4 
FUNEN 5 
ZEALAND 6 
L0L-FALST.7 
BORNHOLM 8 
137-CS 
3.151 
1.683 
1.900 
4.031 
1.302 
1.933 
1.293 
0.126 
SD X 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
9 
134/137 
0.290 
0.296 
0.311 
0.312 
0.316 
0.322 
0.289 
0.246 
SD X 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
4 
25 
MEANi 1 .927 0.298 
S.E. Xi 22 3 
- 83 -
P . 1 . 2 . 
DATE : 1986 DEC 
SPECIES : PORK MEAT 
LOCATION : DENMARK 
ISOTOP SD X UHIT RESULTS 
90-SR 
137-CS 
134/137 
36 
3 
4 
BQ/KG FRESH 
-
-
0.0066 
0.8898 
0.4362 
DATE s 1987 JUN 
SPECIES s PORK MEAT 
UNIT : BQ/KG FRESH 
ISOTOP 90-SR SD I 137-CS SD I 1 3 4 / 1 3 7 SD X 
LOCATION 
N-JUTLAND 1 
E-JUTLAND 2 
W-JUTLAHD 3 
S-JUTLAND 4 
FUKEN 5 
ZEALAND 6 
T0L-PALST.7 
BORNHOLM 8 
COPENHAGEN 
DENMARK 
0.4666 
2.1782 
1.2600 
2.1000 
1.3196 
0.7406 
0.7246 
1.1556 
1.6757 
7 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
0.3204 
0.3510 
0.3095 
0.3524 
0.3556 
0.3578 
0.3614 
0.3787 
0.3472 
15 
3 
5 
4 
2 
4 
6 
2 
5 
0.0087 59 
MEAN: 
S.E. X: 
0.0087 1.2912 
16 
0.3483 
2 
DATE t 1987 DEC 
SPECIES t PORK MEAT 
UNIT i BQ/KG FRESH 
ISOTOP 
LOCATION 
N.JUTLAND 1 
E-JUTLAND 2 
W-JLTLAND 3 
S-JUFLAND * 
PUNE* 5 
ZEALAND 6 
L0L-FALST.7 
BORNHOLM 8 
137-CS 
0.874 
0.534 
0.672 
0.604 
0.602 
0.390 
1.042 
0.083 
SD X 
3 
2 
3 
4 
4 
5 
1 
12 
134/137 
0.260 
0.250 
0.237 
0.265 
0.276 
0.291 
0.302 
0.257 
SD X 
6 
6 
10 
9 
9 
12 
2 
39 
MEAN: 0.600 0.267 
S.E. X: 17 3 
- 84 -
P. 1.3. 
SPECIES 
LOCAXIOU 
OHIT 
ISOTOP 
90-SX 
137-CS 
134 /137 
90-SR 
137-CS 
134 /137 
> HENS EGG 
I OEMMASK 
i BQ/KC FRESH 
DATE 
1986 DEC 
-
-
1987 JUN 
-
-
SO X 
10 
8 
12 
17 
7 
15 
RESULTS 
0.025 
0.220 
0.478 
0.020 
0.185 
0.358 
SPECIES : HENS EEC 
LOCATION : FAROES 
UNIT t BQ/KC IRESH 
ISOTOP DATE 3D X RESULTS 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
1987 MAY 01 
-
1987 JUH 
-
1 
3 
4 
8 
1.572 
0.312 
0.528 
0.335 
- 85 -
q. 1.1. 
HSa MEAT COLLECTS) AT TUD FISHING FORTS IK DENMARK (RlfCKtBINCl THE NORTH SEA. HUNDESTED: CATTEGAT) 
UKIT i BQ/KC FR2SE 
isoror 
90-SJt 
137-CS 
134/137 
90-SR 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
90-SR 
137-CS 
134/137 
90-SR 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
90-SR 
137-CS 
134/137 
90-SR 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
90-SR 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
90-SR 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
90-SR 
1 V -u> 
13/71; / 
137-CS 
134/137 
137-C8 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-C6 
134/137 
DATE 
196* OCT 07 
-
-
1986 HOV 15 
-
-
19S7 HAR 
-
1987 SEP 0 2 
-
1986 OCT 0 7 
-
-
1986 KOV I S 
-
-
1987 MAR 
-
1987 SEP 02 
-
1986 OCT 07 
-
-
1986 KOV 15 
-
-
1987 MAR 24 
-
1987 SEP 0 2 
-
1986 NOV 07 
-
-
1987 MAX 
-
1987 SEP 11 
-
1986 HOV 0 7 
1987 MAR 
1987 SEP 11 
-
1986 NOV 07 
-
-
1987 MAR 17 
-
1987 SEP 11 
-
1987 MAY 22 
-
;986 NOV 07 
-
SPECIES 
OODMEAT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PLAICE MEAT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KERRIHG MEAT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COD MEAT 
-
-
-
-
-
-
PLAICE MEAT 
-
-
-
-
RERRIHG MEAT 
-
-
-
-
-
-
CARPIKE MEAT 
-
FLOUNDER HEAT 
-
LOCATKW 
RlHffltQBIHG 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HUNDESTED 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SD X 
12 
3 
5 
15 
3 
6 
2 
5 
1 
6 
13 
5 
9 
6 
3 
27 
2 
4 
2 
7 
14 
3 
5 
25 
2 
5 
1 
3 
2 
8 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
7 
14 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
3 
8 
\ 
3 
RESULTS 
0.0139 
3.4301 
0.3644 
0.0156 
i .9940 
0.2830 
4.6324 
0.1899 
3.3205 
0 . U 8 7 
0.0064 
2.3140 
0.3451 
0.0144 
3.2940 
0.0485 
1.0981 
0.2742 
1.1791 
0.2061 
0.0137 
8.1335 
0.3636 
0.0061 
4.3663 
0.2482 
4.3780 
0.2374 
1.6141 
0.1533 
0.0324 
4.1070 
0.2723 
12.5755 
0.3564 
13.3117 
0.2826 
0.0244 
5.2785 
0.2707 
1.5229 
0.1809 
0.0031 
3.8029 
0.2656 
4.8063 
0.2255 
2.5584 
0.1908 
6.4527 
0.2050 
6.9674 
0.2606 
- >3S -
1 . 1 . 1 . 
TOTAL DIBT COLLICIB) COUSIRTWia 1 8 D E t t H K IH 8 TOWS AK> COPOSUCDI ( C F . H G . 3 ) 
* » IH 24 "A'-TOWB ( C F . T I C . 4 ) Al® 2« "»»-TOWS ^CT. F I C . 5 ) 
DATE •- 1986 DEC 
SPECIES t TOTAL D I R 
U R T i BT;/D*Y M D CAPITE 
ISOTOP 90-SK. SO I 137-C3 S£> I 1 3 4 / 1 3 7 3D t 
LOCAXIGK 
H-JOTLAHD 1. 
H-JVILATO 1-
E-JVFLAW I. 
E-JUHJUH) 2 . 
W-JOTLANB 3 . 
W-JOTUSD 3 . 
S-JUTLAHD 
S-JUTUKD 
FUXHt 
FUMEK 
ZEAIAKD 
ZEALAND 
LOL-PAL. 
LOL-Btf.. 
BOIVKZUL/I 
BORHH0U1 
4. 
4. 
3 . 
5. 
6. 
6. 
7. 
7. 
S. 
». 
OOPENHACEH 
A TOWS 
B TOUK 
A TOW 
B TOUK 
A row 
S TOK1 
A TOUK 
B TOUH 
A TOWN 
B TOUK 
A TOWS 
B TCWH 
A TOW 
B TOMS 
A TOWN 
B TCUM 
0.185 2 
0.203 2 
0,172 4 
0.236 3 
0.180 4 
O.iCt 3 
0.157 3 
0.161 3 
0.174 3 
2.538 
2.054 
2.5OT 
2.704 
3.014 
T.027 
2.774 
2.259 
2.836 
2.605 
Z.414 
3.411 
1.450 
1.604 
1.208 
1.101 
1.559 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
6 
4 
3 
3 
7 
5 
1 
0.4O4 
0.404 
0.433 
0.410 
0.421 
0.432 
0.433 
0.397 
0.446 
0.410 
0.441 
0.377 
0.449 
0.469 
0.397 
0.402 
0.435 
5 
4 
4 
5 
2 
3 
5 
6 
2 
2 
S 
6 
4 
4 
11 
9 
2 
HEAHi 0.181 2.303 0.421 
3.1. t : 5 7 1 
- a/ -
B . 1 . 2 . 
M I E I 1987 JIU 
»PBCl iS . TOTAL DIET 
W I T I S Q / a t l R C CA7ITX 
isyjw '.V-ES SB t 134/137 SD S 
LOCATIOt 
R-JUILAMD I 
*-ju!um i. 
n-joiun i. 
E-JUIURD I 
E-Jinuuo 2 . 
E-JilTUHB 2 . 
tf-JVIUR) 3 
W.JUIUHD 3 . 
W-JUTLAKD 3 . 
S-JVTLM« 4 
S-JUTUiTO 4 . 
S-JUTUSD 4. 
fUMBt 
RIKHI 
JUNHi 
ZEALAHD 
ZEALAND 
ZKALAK) 
10L-FAL. 
LOL-ML. 
LOU?At.. 
BOMKHX 
BOWBOOJ 
BORNBOL« 
5 
5 . 
5 . 
6 
6 . 
6 . 
7 . 
7. 
7 . 
8 
8 . 
8 . 
A TOWS 
B mar 
A TOW 
B TOW 
A TOWN 
B TOW 
A TOWN 
BTOWH 
A TOW 
B TOWN 
A TOWN 
B TOWN 
A TOW 
B TOWN 
A TOWN 
B TOWN 
OTBCHAOEH 
0.142 
0.249 
0.138 
0.351 
0.124 
0.316 
0.134 
0.152 
0.140 
1.937 
i . 3 » 
1.704 
3.273 
2.085 
2.12« 
2.313 
2.297 
2.511 
2.202 
2.414 
1.944 
1.868 
1.883 
2.465 
2.251 
2.166 
I 
2 
2 
I 
2 
1 
I 
1 
I 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
0.37T 
0.371 
0.357 
0.375 
^.385 
0.372 
0.37? 
0.367 
0.386 
0.3S8 
0.381 
0.377 
0.376 
0.379 
0.358 
0.3B5 
0.380 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
MEAN! 0.194 2.222 0.376 
S.E. »I 15 4 1 
BATE i 1987 OSC 
SPECIES i TOTAL SIZT 
usrr i «q/:^ n e QtfiTE 
ISOTOP JJ7-CS ID 1 134/137 S3 I 
LOCATIOR 
s-JUiuuc :. 
N-JtnL«6> 1. 
r-iaiuHD 2 . 
E-JHUSO 2 . 
»-JUTUUD 3 . 
ii-.HHLA» 3 . 
S-JVUJL«) * . 
S-JtTILAW) 4 , 
FUSSH j . 
rJBKf i . 
2EALATO * . 
ZEAUSS 6 . 
I Æ - F A L . 7 . 
fjOt-FAL. 7 . 
BOWIHOLH S 
COPENHAGEN 
& TOUS 
BTOtti 
ATOWS 
B U B « 
n o « 
B TOON 
kiam 
»TOUK 
ATOUK 
8 TOW 
A TOWS 
B TOWN 
A TOWS 
»TOWN 
1.034 
O.MZ 
0.1*4 
1.021 
I.Mi 
o.m 
i . i 7 3 
0.919 
1.068 
1.182 
0.3(4 
0.563 
0.729 
0.826 
0.7M 
0.(91 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
0.306 
9.2?« 
0.292 
0.332 
0.303 
0.279 
0.196 
0.310 
0.340 
0.313 
0.11S 
0.321 
0.330 
0.310 
0.309 
0.289 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
5 
4 
3 
4 
6 
6 
5 
5 
5 
7 
HEAHi 0.6J8 0.309 
S.E. 1: 5 1 
inarm nsiT omsens m orseucai 
DATE • 19M HT 
LOCUICR t OOKKMSI 
urrr : aq/ic PRESH 
ISOTOP 
»BOSS 
oumæ 
BIMIU3 
anzawr 
aatttåL 
HICE 
OMTB 
TE* 
9C-SR 
0.128 
0.006 
2.501 
0.397 
0.014 
0.417 
0.41Z 
S O I 
11 
13 
137-CS 
0.1?7 
0.009 
283.531 
0.1*0 
0.035 
0.526 
2.116 
SOS 
4 
SC 
1 
19 
16 
15 
i 
134/137 
0.460 
0.46? 
SD X 
t 
1 
S. 2 . 1 . 
IMPOIITED VEGETABLE PBD9UCTS OOLLtCTED IH DEtttlftK 
ISOTOP DATE SPECIES 'JKKTVto SD I UWT RESULTS 
137-CS 
i j * a 3 7 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
-
13V137 
1J7-CS 
-
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
-
13*,137 
137-CS 
-
134/137 
i37-CS 
13*/137 
137-CS 
-
-
134/137 
137-CS 
-
-
-
-
-
-
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
134/137 
137-CS 
1W7 HIT 
-
19S7 AUC 
-
19*7 KAT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1987 AUC 
1987 JUL f-9 
-
-
-
1987 SEP 24 
-
-
vkTs&mm 
-
ntca 
-
POTATOES 
-
'•Anwrr 
oKicte POS SALAD 
-
PEAS 
APPLE 
-
•EMI 
-
STRAWEMY 
PEACH 
-
U1KC 
CB7JIALEITCCE 
-
OK5BSEH 
-
SqUASB 
CAPISCUM 
TOMATOES 
-
CAULIFLOWER 
OKIOK 
APPLE 
POTATOES 
STRAWBERRY 
ASPARAGUS 
PLUMS 
-
WINE 
-
-
-
-
_ 
GREECE 
-
-
-
ITALT 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N£TKSLAKBS 
-
-
-
-
-
-
-
FRANCS 
-
-
CYPRUS 
BELGIUM 
HUNGARY 
W. GERHAN 
-
ITALY 
-
-
-
YUGOSLAVIA 
-
_ 
13 
22 
* 
2 
7 
14 
62 
A 
7 
24 
I 
1 
1 
i 
12 
17 
S 
11 
3 
6 
2 ' 
28 
7 
13 
100 
89 
100 
46 
100 
80 
2 
3 
7 
12 
21 
22 
13 
18 
13 
BQ/fiG FRESH 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BQ/L 
-
-
-
-
-
_ 
0.CS7 
0 . 4 W 
*.035 
0 . 3 ( 0 
0 .30* 
0 .415 
C-CIS 
0.264 
0.427 
0.036 
12.126 
0.415 
3S.879 
C.4C9 
K3L 
0.128 
0 . 3 i 4 
BOL 
0 . 2 » 
0.417 
0.288 
0.396 
0.082 
0.063 
0.311 
0 . 4 i 2 
0.006 
0.010 
0.006 
0.039 
0.006 
0.017 
0.730 
0.432 
0.817 
0.389 
0.2*0 
0.654 
0.890 
C. 475 
0.794 
T . I . t . 
R a d l o c a * s l u * ( , 3 * * , J 7 C s 1 in Danes in th« per iod S*pteiM>«r 1 9 K 
to No?estber •98 ' ' . 
no. D»t< Se» A<je Dq Cs {k? K ) ~ ! <? K { k g l ~ 
2 
• 
* 
-
-
• 
-
-
» 
-
-
m 
M 
" 
3 
" 
-
" 
* 
* 
" 
* 
n 
m 
M 
m 
m 
m 
* 
4 
" 
• i 
* 
" 
n 
f t 
K 
m 
* 
m 
m 
» 
m 
9 / 9 - 9 6 
t 3 /10 -96 
I 4 / 1 1 - 8 S 
9 / 1 2 - 8 6 
2 0 / : - « ? 
! V 2 - » J 
I 9 / 3 - 8 T 
!S /4 - * 7 
?"» ' < £ j 
;.'.-* *; 
! 3 / ? - * 7 
I 7 / H - 1 7 
14 /9 -97 
9 / 1 0 - 8 7 
2 5 / 1 1 - 9 7 
15 /9 -86 
14 /10 -96 
2 0 / 1 1 - 8 6 
16 /12 -86 
2 2 / 7 - 8 7 
18 /2 -87 
2 3 / 3 - 8 7 
9 / 4 - 8 7 
18 /5 -87 
2 2 / 6 - 8 7 
13 /7 -87 
2 4 / 8 - 8 7 
14 /9 -87 
8 / 1 0 - 8 7 
2 5 / 1 1 - 8 7 
17 /9 -86 
14 /10 -86 
13 /11 -86 
2 3 / 1 - 8 7 
17 /2 -87 
2 7 / 3 - 8 7 
13 /4 -87 
2 1 / 5 - 8 7 
2 3 / 6 - 8 7 
17 /7 -87 
2 0 / 8 - 8 7 
2 1 / 9 - 8 7 
1 5 / 1 0 - 8 7 
20 /11 -87 
F 
F 
T 
F 
r 
t 
F 
f 
F 
r 
r 
r 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
H 
H 
M 
M 
H 
H 
N 
H 
H 
M 
n 
M 
H 
43 
-
» 
-
» 
-
-
-
w 
t 
" 
-
-
-
f » 
53 
-
a 
" 
» 
•» 
" 
« 
» 
i « 
" 
" 
" 
i « 
i f 
53 
m 
m 
m 
n 
n 
I I 
i t 
n 
n 
n 
m 
n 
m 
823 
1460 
1170 
(610 
2500 
wto 
242» 
2600 
2*00 
26 50 
2260 
2340 
2540 
2490 
2330 
1618 
1540 
1930 
1500 
1450 
1630 
1680 
1600 
1740 
1650 
2020 
1840 
1720 
1660 
1400 
1390 
1530 
1770 
1940 
1950 
1930 
2300 
2200 
2350 
2410 
2510 
2450 
2 ,10 
2490 
2 .58 
2 -41 
2 .3« 
2 .2» 
2 .45 
2 .19 
2 .66 
2 . 2 2 
2 .70 
2 .91 
2 .90 
2 .57 
2 .48 
2 . 5 8 
2 .49 
2 .46 
2 .72 
2 .52 
2 .12 
2 .48 
2 .50 
2 .73 
2 .36 
2 .93 
3.17 
2 . 7 1 
3 .02 
3 .03 
3.07 
2 .96 
2 .19 
2 .46 
2 .08 
2 .14 
2 .28 
2 .19 
2.14 
2.34 
2 .92 
2 .51 
2 .49 
2 . 6 2 
2 .12 
2 .33 
T . I . 2 . 
Ko. Dat« S«« Age Bq Cs t*9 * ! " ' 9 K ( k ? ) " 
5 
6 
-
-
-
• 
• 
« 
1* 
7 
-
t 
• 
* 
-
• 
K 
" 
n 
* 
* 
" 
• 
• 
9 
• 
f t 
m 
m 
* 
ft 
i f 
ft 
ft 
n 
ft 
11 
• 
w 
H / 9 - 8 6 
8 / 9 - 9 « 
21 /10 -S6 
1 9 / I J - H 6 
18/12-8ft 
2 1 / I - S 7 
16 /2 -87 
17 /3 -87 
14 /4 -87 
16 /9 -96 
2 3 / 1 0 - 8 6 
1 8 / . 1 - 8 6 
5 /12 -86 
2 7 / 1 - 8 7 
19 /2 -97 
» 7 / 3 - 8 7 
» 0 A - 8 7 
2 5 / 5 - 8 7 
18 /6 -87 
1 3 / 7 - 8 7 
2 0 / 8 - 8 7 
8 / 9 - 8 7 
11 /10 -87 
2 6 / 1 1 - 8 7 
9 / 9 - 8 6 
2 3 / 1 0 - 8 6 
11 /11 -86 
16/12-8C 
2 2 / 1 - 8 7 
19 /2 -87 
19 /3 -87 
2 2 / 4 - 8 7 
2 1 / 5 - 8 7 
18 /6 -87 
17 /7 -87 
12 /8 -87 
8 / 9 - 8 7 
9 / 1 0 - 8 7 
2 4 / 1 1 - 8 7 
ft 
m 
m 
» 
A 
K 
n 
H 
m 
r 
F 
F 
P 
F 
F 
P 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
P 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
t 
r 
F 
J« 
54 
47 
" 
58 
1« 
I f 
ft 
" 
ft 
I t 
ft 
I t 
ft 
f t 
I t 
I f 
ft 
ft 
2100 
4ZO 
( 8 0 
940 
tzao 
1290 
tsto 
2000 
2550 
1010 
740 
1020 
I00O 
1330 
1280 
1550 
1480 
1750 
1500 
1780 
2150 
1900 
1920 
1830 
1360 
1510 
1540 
1860 
1820 
1950 
1700 
1920 
2210 
2320 
2470 
2360 
2100 
1980 
1740 
2 .30 
2 .12 
2 . 4 2 
2 .31 
2 . 4 7 
2 . 1 9 
2 . »5 
1.78 
2 . 15 
1.89 
2 .07 
2 .07 
1.84 
2 . 0 8 
2 .23 
1.65 
1.99 
1.90 
2 . 16 
2 .23 
2 .14 
2 .02 
2 . 10 
2 .28 
1.97 
2 . 0 3 
2 .21 
2 . 0 8 
2 .03 
1.93 
2 .27 
1.94 
2 .35 
2 .22 
2 .21 
2 .66 
2 .65 
2 56 
2 . 5 5 
- vi -
T . I . 3 . 
( cont inued) 
Ko. Date S«* Ag« Bq Ca t kq K ) - ' q K (kq)" ' 
f 1 
m 
m 
• 
• 
" 
• 
-
• 
m 
• 
m 
12 
13 
n 
" 
14 
* t 
I * 
* 
n 
» 
* 
t f 
" 
f t 
* 
N 
n 
n 
n 
15 
t i 
* 
n 
n 
m 
M 
* 
« 
* 
m 
m 
n 
* 
H / 9 - 8 6 
1 3 / 1 0 - 8 6 
M / l 1-86 
2 0 / 1 - 8 7 
l i / 2 - 8 7 
1 8 / 3 - 8 7 
2 0 / 5 - 8 7 
1 7 / 6 - 8 7 
1 2 / 8 - 8 7 
1 1 / 9 - 8 7 
9 / 1 0 - 8 7 
2 0 / 1 1 - 8 7 
1 2 / 9 - 8 6 
1 9 / 9 - 8 6 
2 2 / 1 0 - 8 6 
1 8 / 1 1 - 8 6 
1 6 / 9 - 8 6 
1 4 / 1 0 - 8 6 
1 9 / 1 1 - 8 6 
1 8 / 1 2 - 8 6 
2 1 / 1 - 8 7 
2 3 / 2 - 8 7 
2 3 / 3 - 8 7 
1 3 / 4 - 8 7 
2 5 / 5 - 8 7 
1 6 / 6 - 8 7 
1 5 / 7 - 8 7 
1 7 / 8 - 8 7 
9 / 9 - 8 7 
1 3 / 1 0 - 8 7 
2 4 / 1 1 - 8 7 
1 1 / 9 - 8 6 
2 3 / 1 0 - 8 6 
1 2 / 1 1 - 8 6 
1 1 / 1 2 - 8 6 
2 1 / 1 - 8 7 
1 6 / 2 - 8 7 
1 8 / 3 - 8 7 
1 5 / 4 - 8 7 
1 9 / 6 - 8 7 
1 5 / 7 - 8 7 
1 2 / 8 - 8 7 
1 4 / 9 - 8 7 
9 / 1 0 - 8 7 
2 0 / 1 1 - 8 7 
P 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
H 
M 
M 
M 
N 
PI 
H 
H 
M 
M 
M 
M 
li 
H 
M 
n 
M 
M 
49 
* 
-
• 
m 
• 
n 
* 
n 
*• 
• 
IT 
38 
39 
n 
-
44 
M 
m 
n 
n 
n 
• 
• 
" 
m 
n 
m 
f f 
i f 
f t 
45 
t f 
• 
• 
• f 
n 
f t 
i t 
m 
m 
f i 
i t 
« 
n 
1670 
2060 
1800 
26 30 
26 50 
2560 
2520 
2450 
2320 
2260 
2310 
2130 
940 
840 
750 
1000 
750 
840 
300 
840 
830 
1120 
1060 
?3d 
1250 
1150 
1270 
1270 
1740 
1760 
1600 
760 
900 
1 170 
1120 
1220 
1490 
1590 
2700 
2270 
2650 
2S30 
2480 
2370 
2400 
1.79 
1.88 
1.87 
1.85 
1.89 
1.81 
1.96 
2 .10 
2 .11 
1.97 
2 .01 
1.98 
2 .37 
2 .32 
2 . 6 1 
2 .57 
2 .57 
2 .82 
2 .63 
2 .54 
2 .84 
2 .59 
2 .37 
2 .78 
2 .78 
3.57 
3 .17 
3.02 
3 .13 
2 .77 
3.08 
1.70 
2 .06 
1.89 
1.94 
2 .21 
1.58 
1.79 
1.32 
2 .18 
2 .20 
2 .17 
2 .18 
2 .05 
1.95 
94 -
T. 1 . 4 . 
(cont inued) 
No. Date Sex Age Bq Cs (kg K ) - 1 g K (kg) 
16 
* 
* 
«* 
* 
17 
f t 
n 
n 
w 
m 
w 
n 
" 
t» 
n 
m 
H 
m 
18 
f l 
f t 
H 
1 
" 
• 
f l 
f t 
19 
" 
• 
n 
I I 
M 
m 
m 
m 
n 
* 
N 
f f 
n 
1 2 / 9 - 8 6 
2 0 / 1 0 - 8 6 
1 4 / 8 - 8 7 
8 / 9 - 8 7 
1 9 / 1 0 - 8 7 
5 / 9 - 8 6 
1 5 / 1 0 - 8 6 
1 3 / 1 1 - 8 6 
9 / 1 2 - 8 6 
2 3 / 1 - 8 7 
1 8 / 2 - 8 7 
1 7 / 3 - 8 7 
2 1 / 4 - 8 7 
2 5 / 5 - 8 7 
1 9 / 6 - 8 7 
2 4 / 7 - 8 7 
2 1 / 8 - 8 7 
1 5 / 9 - 8 7 
2 6 / 1 1 - 8 7 
2 3 / 1 0 - 8 6 
18 /11 -86 
1 7 / 1 2 - 8 6 
2 7 / 1 - 8 7 
2 3 / 3 - 8 7 
2 2 / 4 - 8 7 
2 0 / 5 - 8 7 
7 1 / 6 - 8 7 
1 9 / 8 - 8 7 
1 9 / 9 - 8 6 
; i / 1 0 - 8 6 
2 0 / 1 1 - 8 6 
1 7 / 1 2 - 8 6 
2 7 / 1 - 8 7 
1 9 / 3 - 8 7 
1 4 / 4 - 8 7 
2 2 / 5 - 8 7 
1 9 / 6 - 8 7 
2 4 / 7 - 8 7 
1 9 / 8 - 8 7 
1 8 / 9 - 8 7 
H / K 37 
2 4 / 1 1 - 8 7 
K 
M 
M 
H 
M 
M 
M 
H 
M 
M 
» 
M 
M 
N 
M 
M 
M 
H 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
39 
m 
m 
u 
w 
27 
t« 
" 
I I 
" 
m 
n 
" 
n 
" 
t » 
n 
t * 
n 
50 
I I 
• t 
" 
f l 
f l 
n 
n 
n 
47 
• 
f l 
N 
I t 
m 
" 
K 
I t 
H 
•* 
M 
" 
* 
720 
1140 
3120 
3180 
3550 
710 
1880 
1740 
1830 
1580 
1920 
1950 
1680 
1640 
1610 
1240 
1530 
2240 
1650 
1010 
840 
9 ) 0 
1800 
14(0 
1680 
1780 
1400 
1620 
790 
930 
1060 
970 
1320 
1420 
1500 
1780 
1470 
1480 
1370 
1420 
1440 
1450 
2 .45 
2 .56 
2 . 4 9 
2 . 5 7 
2 . 5 9 
2 .86 
2 . 9 3 
2 . 6 7 
2 . 5 7 
2 .84 
2 . 7 8 
2 . 2 3 
2 . 6 8 
3 . 3 1 
3 . 2 1 
3 .24 
3 .36 
3 . 4 2 
3 . 17 
2 .33 
1.99 
1.89 
2 . 11 
2 .06 
1.87 
1.96 
2 . 6 2 
2 . 7 9 
1.88 
1.93 
1.98 
1.97 
2 . 0 3 
1.97 
2 .06 
2 . 2 8 
2 . 3 3 
2 . 2 3 
2 .36 
2 . 4 3 
2 . 0 0 
2 .24 
- 95 -
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{cont inued) 
Date Sex Age Bq Ca (kg K)"1 9 K t*9) 
20 
^ 
f t 
-
n 
• 
f t 
* 
Ft 
" 
m 
w 
22 
N 
f t 
m 
n 
t r 
H 
f t 
m 
m 
24 
f t 
f t 
M 
« 
M 
n 
N 
f t 
25 
M 
f t 
f» 
PI 
• 
* 
I f 
f t 
9 / 9 - 8 6 
1 5 / 1 0 - 8 6 
1 3 / 1 1 - 8 6 
1 6 / 1 2 - 8 6 
2 3 / 1 - 8 7 
2 4 / 3 - 8 7 
1 3 / 4 - 8 7 
2 6 / 5 - 8 7 
1 6 / 6 - 8 7 
1 8 / 8 - 8 7 
9 / 9 - 8 7 
8 / 1 0 - 8 7 
16 /12 -86 
2 6 / 1 - 8 7 
2 4 / 3 - 8 7 
1 5 / 4 - 8 7 
2 1 / 5 - 8 7 
2 2 / 6 - 8 7 
2 2 / 7 - 8 7 
2 0 / 8 - 8 7 
2 2 / 9 - 8 7 
1 4 / 1 0 - 8 7 
2 2 / 1 2 - 8 6 
2 1 / 1 - 8 7 
2 3 / 2 - 8 7 
1 6 / 3 - 8 7 
2 7 / 4 - 8 7 
1 8 / 5 - 8 7 
1 9 / 8 - 8 7 
1 5 / 9 - 8 7 
2 7 / 1 0 - 8 7 
2 2 / 1 2 - 8 6 
2 1 / 1 - 8 7 
2 3 / 2 - 8 7 
1 6 / 3 - 8 7 
2 7 / 4 - 8 7 
1 8 / 5 - 8 7 
1 9 / 8 - 8 7 
1 0 / 9 - 8 7 
1 4 / 1 0 - 8 7 
N 
11 
H 
M 
H 
M 
n 
N 
H 
H 
N 
H 
F 
F 
F 
F 
r 
F 
F 
r 
r 
F 
f 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
(1 
M 
M 
(1 
M 
M 
M 
M 
M 
43 
f t 
f t 
• 
f t 
« 
-
• t 
* 
• t 
* 
•« 
5 
f t 
f t 
f t 
n 
f t 
i t 
• t 
m 
f t 
i i 
•« 
• 
f t 
t * 
t t 
r t 
* 
f l 
10 
f 
f t 
f t 
* 
f t 
IT 
f t 
f t 
920 
1220 
12S0 
1490 
1440 
1580 
1520 
1920 
1130 
2050 
1870 
1780 
1130 
1030 
1560 
1620 
1930 
1620 
2510 
2370 
19)0 
2190 
1600 
1440 
2040 
1880 
2110 
2100 
2940 
2830 
2390 
1510 
1450 
1760 
1730 
1880 
1830 
2930 
25*0 
2580 
2 . 0 7 
2 . 3 5 
2 . 1 3 
2 . 2 3 
2 . 2 7 
2 . 7 1 
2 . 2 9 
2 . 2 3 
3 . 3 9 
2 .56 
2 . 4 4 
2 . 6 3 
2 .26 
2 . 1 8 
2 . 1 3 
2 . 4 8 
2 . 4 2 
2 . 6 6 
2 . 4 2 
2 . 2 5 
2 . 5 4 
2 . 3 7 
2 . 2 5 
2 . 1 2 
1 .95 
1.86 
2 . 0 1 
2 . 5 1 
2 . 8 6 
2 . 3 0 
2 .36 
2 . 2 1 
2 . 1 7 
2 . 0 9 
1.75 
1.86 
2 . 0 8 
2.S6 
2 . 5 6 
2 . 3 9 
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T. ».6. 
(continued) 
Ho. Date Se* A9e Bq Cs (k<j K)~' 9 K (kg)-
26 
" 
-
" 
» 
" 
m 
n 
• 
22/12-86 
23/1-87 
17/2-87 
20/3-87 
10/4-87 
22/5-87 
14/8-87 
11/9-87 
16/10-87 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
c" 
F 
F 
S 
•> 
•> 
" 
•* 
m 
n 
m 
m 
2410 
2570 
410O 
4070 
3910 
4930 
4040 
3970 
4530 
1.77 
1.66 
1.49 
1.83 
2.07 
2.04 
1.79 
1.89 
1.65 
September 
October 
November 
December 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
1986 
W 
w 
m 
i987 
n 
n 
m 
« 
1« 
n 
m 
n 
m 
n 
1050+110 
1220+110 
12(0+110 
1300+130 
1630+140 
1820+160 
1760+120 
1870+170 
2060+130 
2040+220 
1940+150 
2050+150 
2120+140 
2140+180 
1950+115 
•Monthly mean values (adults only) l34+137Cg g^ kg-1 + , S # B -
An appro*....it« estimate of the '37cs may be obtained by multi-
plying the Bq Ca (kg K)~f with 0,7. 
Mean* 
U. 1 . 1 . 
HUMAN BWE COLLECTED COUNTRTWIDE IH DENMARK 
ISOTOP : 90-SK 
UNIT i BQ/KC CA 
DATE 
1»»7 JAH IS 
19S7 FEB Ol 
SPECIES 
BORE NEU-BGBH BOT <1 HDNTB 
LOCATION 
H-JUTLMD 3 
ZEALAND 6 
SD X 
19 
77 
AGE IN 
DATS 
30 
0 
RESULTS 
59.69 
13.17 
ISOTOP i 90-SK 
» I T t BQ/KB CA 
BUTE SPECIES LOCATION SDX ARE IN 
MONTHS 
RESULTS 
1987 FEB 24 
1986 HOV 11 
1987 HAR 03 
1987 JAN 04 
1987 FEB 23 
1986 DBC 29 
1986 DEC 08 
1986 OCT 03 
1987 HAR 03 
1987 AUC 03 
1987 AUC 15 
1986 DEC 26 
1986 HOV 18 
1986 HOV 09 
1986 DEC 13 
1986 MOV 08 
1987 HAR 09 
1987 MM 16 
1986 OCT 20 
1986 HOV 30 
1987 rEB 14 
1987 HAR 21 
1986 DBC 04 
1987 HAR 12 
1987 JAH 25 
1986 DK 17 
1987 HAR 04 
1987 KAR 08 
1967 KAR 01 
1987 APR 03 
1986 OCT 28 
1967 AUG 01 
BONE INFANTS H. <60 MONTH 
BONE INFANTS F . <60 NORTH 
N-JUTLAND 1 
-
-
-
-
E-JUTLAND 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
»-JUTLAND 3 
S-JUTLAND 4 
-
ZEALAND 6 
-
-
-
-
-
JUTLAND 
E-JUTLAND 2 
-
-
-
S-JUTLAND 4 
ZEALAND 6 
-
. 
24 
33 
10 
17 
4 
27 
18 
26 
l i 
47 
42 
71 
26 
12 
8 
24 
15 
22 
10 
15 
19 
73 
51 
14 
39 
19 
15 
18 
23 
35 
20 
7 
1 
2 
2 
3 
•y 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
8 
11 
6 
3 
22 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
2 
1 
4 
9 
10 
2 
2 
3 
4 
18.41 
14.90 
28.52 
37.64 
35.44 
91.10 
15.43 
29.31 
54.84 
16.36 
10.57 
78.55 
32.16 
33.65 
32.13 
34.71 
19.97 
57.93 
40.29 
18.12 
51.00 
17.27 
29.76 
25.53 
8.42 
24.5« 
i l . 3 5 
27.75 
5.77 
32.56 
47.11 
15.57 
- 98 -
U. 1 . 2 . 
ISOTOP i 90-SR 
UNIT i BQflS CA. 
DATE SPECIES LOCATION SO X AGE IH 
TEARS 
RESULTS 
1917 SEP Ol 
19*7 AUG 02 
19*7 SEP 02 
1987 AUC 04 
19*7 MM 16 
1 9 M 0 C T OB 
1987 AUC 13 
1937 H U 20 
1986 OCT 01 
1987 AUC 27 
1987 AUC 03 
1987 APR 01 
1987 APR OS 
1987 APR 14 
1987 AUG 24 
1986 OCT 20 
1986 OCT 02 
1987 HAR 30 
1987 AUG 03 
1987 AUG 16 
1987 AUG 24 
1987 ADC 23 
1987 AUG 06 
1987 SEP 01 
-
1987 AUG 01 
1987 SEP 0 3 
1987 AUG 21 
1987 AUC 2 3 
1986 NOV 17 
1987 AUB 29 
1987 MAR 20 
1987 AUS 22 
1987 MAR IS 
1987 AUC 10 
1987 AUG 22 
1986 NOV 17 
1987 AUC 21 
1966 OCT 21 
1986 OCT 01 
1986 NOV 27 
1987 AUG 28 
1986 OCT 16 
1986 OCT IS 
1986 OCT 20 
1987 AUC 31 
1986 OCT 15 
1987 AUG 13 
CHILDREN >5 TEARS k ADULTS P. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CHILDREN >5 TZARS I ADULTS M. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
N-JUTLAHD 1 
-
E-JUTLAND 2 
-
ZEALAND 6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
N-JUTLAND 1 
-
E-JUTLAND 2 
-
-
-
-
-
S-JUTLAND 4 
ZEALAND 6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
16 
2 
27 
6 
18 
IB 
10 
19 
14 
20 
14 
24 
11 
10 
25 
11 
3 
19 
4 
5 
5 
39 
6 
4 
5 
3 
3 
7 
19 
6 
25 
16 
9 
34 
3 
12 
15 
5 
23 
11 
8 
8 
25 
4 
20 
37 
27 
11 
38 
63 
48 
70 
7 
20 
36 
37 
39 
48 
52 
58 
59 
60 
64 
70 
76 
78 
30 
55 
18 
30 
47 
62 
64 
71 
27 
17 
28 
31 
32 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
44 
45 
49 
58 
59 
61 
72 
73 
77 
80 
19.45 
17.06 
31.31 
15.19 
19.09 
15.45 
15.21 
28.26 
20.88 
16.75 
19.42 
29.55 
19.i3 
37.11 
11.17 
2.79 
31.31 
19.76 
19.89 
24.39 
15.35 
13.7« 
18.85 
16.72 
17.62 
15.54 
15.92 
13.90 
17.71 
28.55 
25.95 
8.41 
34.59 
32.92 
44.75 
18.37 
18.20 
24.17 
53.76 
14.28 
24.14 
20.18 
17.97 
24.04 
14.55 
19.82 
19.99 
27.19 
f I RMALE 
Mi MUX 
- S9 -
v . 1 . 1 . 
MOTHER'S MILK COLLECTED AT TKUJ1HD 
DUS < 19M NOV 
SFECIBS s BUttMKlLK 
LOCATION i MSKILDE 
uurr i BQ/L 
ISOTOP SD X IESULIS 
137-CS 9 0.64 
134/137 13 0.52 
- i O O -
10°E 12°E 
10°E 12°E 15°E 
Pig. 1. State experimental farms in Denmark (Notice: Kalø in 
East-Jutland replaced Odum In 1986; Aarslev in Funen replaced 
Blangstedgaard in 1985; Borris in West Jutland replaced Studs-
gaard in 1979; Åkirkeby <*> Tornbygaard). The State experimen-
tal farms are used for sampling of precipitation, soil, grain, 
potatoes, grass, whole milk, and fodder. 
Fiq. 1. statens forsøgsgårde i Danmark (Bemærk: Kalø i Øst-
jylland erstatter ødum i 1986; Aarslev på Fyn erstatter Blang-
stedgaard i 1985; Borris i Vestjylland erstatcer Studsgaard i 
1979; Åkirkeby <»> Tornbygaard). Statens forsøgsgårde er benyt-
tet til indsamling af nedbør, jord, korn, kartofler, grås, ny-
malket malk og foder. 
- 101 -
10°E 12°E 
10° E 12°E 15°E 
Fig. 2 . Dried milk factories in Denmark (when dried milk i s 
not produced, samples of fresh milk replace the dried milk). 
Fig. 2 . Ttomwlksfabrikker i Danmark (når tørmalk ikke er 
produceret v i l prøver af frisk malk erstatte tørmaiken. 
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10°E 12°E 
57° N 
10° E 
ønne>w- 55°N 
12°E 15°E 
Pig. 3 . Towns in the 8 zones (+ Copenhagen) 
for t o t a l d i e t , bread, milk, meat, f r u i t s 
The towns have been used s ince 1973. 
I; North-Jutland; I I : East-Jutland; I I I : 
IV: South-Jutland; V: Punen; VI: Zealand; 
Pa l s ter ; VIII: Bornholm. 
in Denmark used 
and vege tab le s . 
West-Jutland; 
VII: Lolland-
Pig . 3 . Byer i de 8 zoner ( landsdele) (+ København) i Danmark 
benyttet ved indsamling af t o t a l kost , brød, malk, kød, frugt 
og grøntsager. Byerne er b levet brugt siden 1973. 
I : Nordjylland; I I : Øst jy l land; I I I : Ves t jy l land; 
IV: Sydjylland; V: Fyn; VI: Sjal land; VII: Lolland-
Fal s ter ; VIII: Bornholm. 
10 3 -
10C 12° 15c 
57' 
S6C 
55c 
SKAGEN 
S 
HERNING \ 
\ ID ,••"' 
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Fig. 4 . "A'-towns in the 8 zones in Denmark used for d i e t , 
bread and milk sampling (these towns were used in 1961-1972 
and in 1986). 
Is North-Jutland; I I : East-Jutland; I I I : West-Jutland; 
IV: South-Jutland; V: Fynen; VI: Zealand? VII: Lolland-
Fals terj VIII: Bornholm. 
Fig. 4 . "A"-byer i de 8 zoner i Danmark benyttet ved ind-
s am l ing af kost, bra>d og mælk (d i s se byer blev brugt i 
1962-1972 og har ekstraordinært at ter varet benyttet i Sept. 
& Dec. 1986. 
I: Nordjylland; I I : Østjyl land; I I I : Vestjyl land; 
IV: Sydjylland; V: Fyn; VI: Sjal land; VII: Lolland-
Fals ter ; VIII: Bornholm. 
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Fig. 5. "B"-towns in the 9 zones in Denmark used for d i e t , 
bread and milk sampling (these towns were used in 1961-1972 
and in 1986) . 
Fig. 5. "B"-byer i de 8 zoner i Danmark benyttet t i l ind-
TfflIW7Ho,^ Bi.JS9L»ffl: r J W . 1 " 6 byer blev brU9t * 
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Fig. 6. Sample locations for stream- and lakewater in Denmark. 
Fig. 6. Prøvesteder for å- og søvand i Danmark. 
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Pig. 7 , Sample locat ions for ground water in Denmark. 
Pig . 7. Prøvesteder for grundvand i Danmark. 
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Fig. 8. Sample locations for seawater in the Danish Straits. 
Fig. 8. Prøvesteder for havvand i de Danske stræder. 
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